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I s M É : S a | o % IS.-TelélOBO 15-5S 
L a p o l í t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
Consejo en Palacio. 
MADRID. 9 . -E1 lunes se celebra-
fé. l>aJ0 
la pre^iidenicia 'del Rey, un 
l i toe de dese rc ión , abandono del ser-
vicio e insultos a un superior, para 
el cual pide el fiscal la pena; de 
muerte.; 
L a marcha de un embajador. 
Contra lo que se h a b í a dicho, el 
señor Q u i ñ o n e s de L e ó n no marcha-
siguen para u l t imar el Tratado ra mafi£ma ipor ia unagana a P a r í s , 
¡Consejo de ministros en Palacio. 
El Tratado can Cuba. 
Aun cuando la fecha para l a ter-
minación de las negociaciones que 
P»ro, ¿ d ó n d e e s t á e s a c a m p a ñ a ? U n a m i a r e s a n A s e x c u r s i ó n a r t í s t i c a . d í a m B a r c e l o n a , 
E l gerente de la Sala 
E l gerente de l a Sala N a r b ó n , don 
Ar turo Pacheco, nos escribe una car- | E í l e l p r i m e r O O T i d e r t O , e t l e l teatro B u e n O S A i r e s , 
t a en t é r m i n o s de violencia que con- í / a C o m í U U é%ÍÍO f U Í d o S O . 
t ras tan con su habi tual cor recc ión 
y eu reconocido exquisito e sp í r i t u . ^ «"a^cha tíe la Cora!. 
N o podemos publicarla. No podemos En el t ren que sale de esta ciudad 
comercial con Cuba, se fijaba para 
tí l í a 23. Es probable que las, con-
versaciones tengan un t é r m i n o feliz 
píes de la indicada fecha. 
A Barcelona. 
El general Pr imo de Rivera ha 
confinnado .su propós i to de asistir 
j' día 17 en Barcelona a l homena-
u que se t r i b u t a r á al presidente de 
la Uión P a t r i ó t i c a de aqueOla pro-
vincia, señor Gasó y V i d a l . 
Los representantes vascos. 
iEn el ministerio de Hacienda se 
ha celebrado una reun ión entre los 
comisionados de las Diputaciones 
¡fascas y los representantes del Esta-
flo para seguir los estudios empren-
didos con objeto de reglamentar el 
fcoacierto económico entre el Estado 
t las Vascongaldas. 
La tarde del presidente. 
El marqués de Estella pa só toda 
Ja tarde en su despacho, donde con-
{crenció con el señor Castedo y des-
jachó con el jefe de su s e c r e t a r í a 
particular, teniente coronel Alma-
gro. 
Los viajes del presidente. 
Parece decidido que los viajes que 
|ia de hacer el general Pr imo de R i -
iVera son: el 16 del corriente a Bar-
fcelona, con objeto de asistir al ho-
menaje preparado por dicha ciudad 
(ffl honor del presidente de l a U n i ó n 
íatriótica de Barcelona; a primeros 
!de noviembre a Galicia y en enero 
.a Canarias. 
El Comité de Sanidad. 
En el ministerio de la G o b e r n a c i ó n 
fee reunió hoy, bajo l a presidencia 
del director interino de Sanidad, el 
Comité permanente de l a Comis ión 
itaria, estudiando diversos asun-
pendientes en re lac ión con las 
Sociedades benéficas méd ico - fa rma-
^utieas, acordándose l a impos ic ión 
varias multas a las que no cum-
iron ¡as disposiciones que por el 
Comité se hab ían dictado. 
Del Consejillo de ayer. 
En el Consejillo celebrado ayer en 
: ministerio de l a Guerra, los m i -
3Ustl'0s trataron de las negociacio-
1 Que se es tán llevando a cabo en 
actualidad con Cuba para u l t imar 
sl Tratado comercial. 
también se ocuparon de algunos 
!Pectos de las que se mantienen en-
re %aaa e Inglaterra. 
^identabnente se habl^S del pro-
ema de Tánger. 
Fl 
. señor, Yanguas d ió cuenta de 
M m . C0Ilvenido como fecha deli-
ctiva v 
^ para inaugurar el Congreso 
^ A m e r i c a n o de A e r o n á u t i c a la 
^ 25 de este 
sino que lo h a r á en el s u d e x p r é s de 
la noche, aprovechando todo el d í a 
para u l t imar sus entrevistas con el 
Gobierno. 
Un suelto de «La Nación». 
«La Nación> de esta noche, y ba-
publicarla por la sencilla r a z ó n d 
que no nos parece oportuno el tole-
rar que un señor , por muy indigna-
do que se encuentre, venga a come-
ter con nosotros una injust icia en 
nuestra propia casa. Para eso no hay 
vigente ninguna ley de imprenta n i 
de caballerosidad que lo imponga. 
S ; e x t r a ñ a el señor Pacheco de 
una supuesta c a m p a ñ a de hosti l idad 
que dice emprendida por nosotros 
en nuestra p á g i n a c inematográf ica 
jo el t i t u ló de «La labor alarmista | « n contra de las exhibiciones de la 
y a n t i p a t r i ó t i c a de unos pe r iód i cos | S a l a N ^ h ó n , y ya es para extra-
. . . , , ' , , , . I ñ a r s e , por cuanto que no existe, no 
t i tulados españoles» , publica el si- J M , „ . . . , 
I solo la c a m n a ñ a , sino n i siquiera el 
guiente suel to: [ p r o p ó s i t o de emprenderla. Por lo 
«Acabamos de recibir dos per iód i - | meno's, hasta ahora no hemos halla-
eos que se dicen e spaño le s plagados 
de mentiras e insolencias; uno, «EJ 
Correo de Gal ic ia», que no sólo i n -
serta informaciones completamente 
absundas encaminadas a sembrar i n -
quietudes, sino que ataca a cuantos 
e s t á n consagrados a la obra de re-
hacer a E s p a ñ a . 
E l segundo es «Crí t ica», que dedi-
ca toda una p á g i n a a cul t ivar el i n -
fundio chabacano. 
E n el d e s d é n del e s p í r i t u públ ico 
e n c o n t r a r á n seguramente esos fabr i -
cantes de infundios su mayor cas-
t ido . 
T a m b i é n publica el mi^mo diario 
u n a r t í cu lo de Primo de Rivera, ti-
tulado «Somos los hijos de H e r n á n 
Cor tés» , en el que se refiere a su re-
ciente visi ta a Hol l ín , y recuerda laJ 
persona de H e r n á n Cor t é s , descubri-
dor de Méjico, y de quien tan buen 
recuerdo debemos de guardar todos * 
Los representantes naranjeros. 
Dicen de Cas te l lón que en el rápi -
do de Valencia han marchado a Ma-
d r i d para tomar parte en la Asam-
blea de naranjeros los representan-
tes naranjeros de esta región. 
Un viaje de Anido. 
Dicen de Zaragoza que se ha reci-
bido l a not ic ia de que el minis t ro 
de nosotros un mot ivo para ello. 
E l caso es que el s eño r Pacheco 
}ia visto esa campaf ía—no es de aho-
ra la m a n í a persecutoria del gerente 
de la Sala N a r b ó n respecto de la 
ajctitud de elementos de este pe r ió -
dico—y que, frente a t a l obses ión, 
nos comunica que ha adoptado l a 
fubninante d e t e r m i n a c i ó n de ret irar-
nos los pases de favor—que nosotros, 
como los d e m á s per iód icos , d i s f ru tá -
bamos—y los anuncios que insertaba 
en E L P U E B L O C A N T A B R O . No 
e s t á mal , si el s eño r Pacheco cree 
haber satisfecho con t a l medida su 
nerviosismo del momento. U n señor 
que facil i taba pases y anuncios po-
see la facultad de ret irarlos cuando 
le acomode. Pero. .en fin de cupntas, 
ello no supone o t ra cosa que la •in-
ve r s ión de los factores en e.; pleito 
que se plantea; es decir, que en vez 
de hacer a q u í c a m p a ñ a contra la Sa-
la N a r b ó n es su gerente la que la 
emprende! contra nosotros. Y la em-
prende hasta en el terreno indelica-
do de proclamar que le hemos pedi-
do algunos favores, ca l l ándose los 
muchos que él nos ha pedido a nos-
otros. Es decir, que en las mutuas 
concesiones, que autorizaba la amis-
t ad y el afecto, sólo el señor Pache-
co esperaba encontrar motivo para 
insinuar transgresiones del decoro 
profesional. 
Bien. Así las cosas, nosotros no 
hemos de torcer nuestra norma de 
a las dos y media de l a tarde mar-
dho a l a vecina v i l l a de Bilbao l a 
n o t a b i l í s i m a Coral de Santander. 
Con l a Coral van r e p r e s e n t a í i o -
nes del Ayuntamiento , D i p u t a c i ó n , 
C á m a r a de Ceonercio, Circulo Mer-
cant i l y Prensa y g r an n ú m e r o de 
personas. 
A l a e s t ac ión acud ió el alcalde 
s e ñ o r Vega L a m e r á , representantes 
de diversas entidades y u n púb l i co 
numeroso que desp id ió a los sim-
p á t i c o s coralistas con grandes de-
mostraciones de c a r i ñ o . 
Entusiasta recici im^nío. 
B I L B A O , 9.—A Jas siete de la 
tarde hizo su entrada en l a esta- I 
c ión el t ren especial que c o n d u c í a I la-; mon¡™" 7 «Akerra . . fueron lar-
a los elementos de l a Coral de San- j á m e n t e ovacionadas. Esta ú l t i m a 
tander y a las dist inguidas repre- 5e Tepit ió ' vién'dose oMigado su au-
Bilbao y Santander, y a g r a d e c i ó el 
recibimiento que el pueblo h a b í a 
t r ibutado a las representaciones 
m o n t a ñ e s a s y el regalo de l a cor-
bata a la Coral . 
E l primer concisrío,, 
A las diez de l a noche se celebró 
en el teatro Buenos Aires, que pre-
sentaba un br i l lan te aspecto, el p r i -
mer concierto de la Coral santan-
derina. 
Esta obtuvo u n g ran éxi to . Todo 
el p rograma fué estrepitosamente 
aplaudido, r ep i t i éndose muchas 
comlpoisiciones, entre ellas l a jo t a 
.«¡Viva N a v a r r a ! » , que can ta ron los 
coros de hombres do las entidades-
corales de Bilbao y Santander. 
Especialmente l a « S a r d a n a de 
sentaciones que le acompafíian. 
E n el anden y en las calles, inme-
diatas a la es tac ión era mater ia l -
mente imposible el dar u n paso, t a l 
era el enorme g e n t í o congregado. 
E n el anden esiperaban desde p r i -
mera hora representaciones de l a 
Diputaición, del Ayuntamiento , del 
Ateneo, del Centro M o n t a ñ é s , de 
otras muchas enitidades y Corpora-
ciones y la Banda munic ipa l . 
A esperar a los expedicionarios 
h a b í a n acudido en a u t o m ó v i l al l í-
mi te de l a provinc ia el presidente 
de l a Coral b i l b a í n a y el vicepresi-
dente del Centro M o n i a ñ é s , que se 
acomodaron en el t r en y l legaron 
a Bi lbao con los excursionistas . 
A l en t ra r el t r e n en agujas rom-
¡pió a tocar u n a marcha l a Banda 
m u n i c i p a l y de todas las gargantas 
salieron vivas entusiastas a Bi lbao 
y Santander. 
D e s p u é s de los saludos de bien-
venida, los coralistas se d i r ig ie ron 
a mezquindades a las que no des-
• cendemos m á s que en la mente de 
de l a G o b e r n a c i ó n quiere asistir a l . . . , . 
nuestros enemigos, y los redactores 
que confeccionan nuestra p á g i n a se-
conducta, a t r ibuida irreflexivamente { a los andenes bajos de la e s t a c i ó n 
para salir a l a calle, caminando con 
dif icul tad por l a g ran cantidad de 
g u i r á n asistiendo a l a Sala N a r b ó n 
para informar imparcialmente, que 
es, por lo visto, lo que no conviene 
hacer, a los aficionados al arte mudo. 
Y tan tranquilos. Es decir, n o ; 
tranquilos, n o ; apenados de q r* un 
mes, y entonces el Go-
lito aPr0bÓ Una tr a-nsíerencia de 
con destino a las atencionesi 
l e í ame dicho Congreso, y a las 
81 Exposición de A a e / o n á u t i c a 
«lejo^T11^ de €staWecer en lugar 
en que el Congreso se cele-
la i n a u g u r a c i ó n de l a nueva Casa do 
Correos, que se verif icará el d í a 12 
por la m a ñ a n a , a cuyo fin el gober-
nador ha dado comienzo a los traba-
jos preliminares para el recibimien-
to que se le ha de t r ibutar . 
El coronel Pozas. 
Noticias de Zaragoza dicen que ha 
llegado, con objeto de pasar unos 
d í a s al laido de su familia, el laurea-
do coronel Pozas, el cual fué cum-
plimentado por las autoridades. 
E l Ayuntamiento da Pamplona. 
Dicen de Pamplona que sa ha re-
unido el Ayuntaaniento en pleno. 
Durante esta r e u n i ó n el alcalde ZARAGOZA, O.-^Los alumnos de 
. . . l a Facul tad de Medicina que ter-
sf-ñr Naoore n r e s e n t ó l a d imis ión i . , , _ 
^c^uits ¿Mx-ñcniu xa m i n a r o n l a carrera el a ñ o 1901, es-
por haber sido elegido diputado fo- t á n .celebrando estos d í a s las bodas 
r a l y d ió cuenta de l a d imis ión de | de p l a t a de sai profes ión . 
otros tres- ediles. ¡ I Los que residan en otras ciuda-
^ , . , . , 4 ' , , i des O' en pueblos de l a provincia , P r o n u n c i ó u n discurso despidien- J r ^ ' 
I han venido para tomar parte en los 
dose de sus c o m p a ñ e r o s y poco des- actos OT1ganizados_ 
p u é s llegó el gobernador c i v i l , re-
gente situada en las escaleras y en 
las salas de descanso. 
E n l a calle h a b í a preparados a l -
gunos coches de gala, que fueron 
ocupados por el director y el presi-
dente de l a Coral de Santander," el 
noce ;tan bien, incurra en la im'usti-
cia de hacernos t a n poca justicia. 
B o d a s de p t a t a . 
Los alumnos d t e í a 
^rmhtó la 
si nw, •, r eun ión comunicando 
, presider)to • - • 
^resie . a ,SUS comlxlñer03 las 
,eS C*G su reciente viaje a 
Él e. S'^emo de Guerra. 
. ••¡o de Guerra y M a r i n a 
^ n i a ü a n a , examinando 
^ i ' e d ñ ' n t e s de recompon-
,e fijó en,, 
na para Jlleves ck; la semana p ró -
da.,i- . Ver la causa centra u n indi 
un iéndose- con los concejales para 
t ra ta r de l a c o n s t i t u c i ó n del futuro 
Ayuntamien to . 
L a labor de los vascos. 
Los comisionados de las Disputa-
ciones vascas v is i ta ron esta tarde 
en el minis ter io de la Guerra a l pre-
sidente del Consejo. 
L a v is i ta fué de p u r a de corfesíít 
y ú n i c a m e n t e durante eha le die-
ron-cuenta del estado de las gestio-
nes que realizan en Madr id . 
E l presidente estuvo m u y afectuo-
so con ellos, prometiendo interesar-
hombre t a n coi recto y que nos co- | presidente y el director de l a Coral 
de Bi lbao y las rejp re sentaciones 
oficiales. E n otros cuatro o cinco 
coches se acomodaron los periodis-
tas y otras representaciones san-
tanderinas. 
L a Banda mun ic ipa l iba delante. 
Durante el trayecto desde l a esta-
l c ión a l Ayuntamiento el inmenso 
púb l i co , que se a p i ñ a b a en las ca-
lles, a c l a m ó y v i to reó con entusias-
mo a los. expedicionarios. 
En el Ayuntamiento. 
Ya l a comit iva en el Ayun tamien-
to', el alcalde, s eño r Moyúa , con a l -
gunos concejaies, recibió a l a Coral 
y a las representaciones santande-
rinas. L a recepc ión se verificó en el 
magní f i co sa lón á r a b e . 
tor , el s eño r G u r i d i , que se hallaba 
en u n palco, a bajar a l escenario 
para recibir las ovaciones del pú -
blico. 
'Al t e rmina r esta parte, segunda 
del programa, se l e v a n t ó e l t e lón 
ocho o diez veces. 
E l programa, rejpetimos, fué can-
tado admirablemente y aplaudido 
con entusiasmo.. E n l a tercera par-
te se rep i t ió , entre c t raü , la ( su-
pos i c ión (¡La cabaña i ) , le t ra de «Ivan 
de. Tarfe» y m ú s i c a del maestro 
Sáez de Adarla . 
L a Coral ciantó, fuera del progra-
ma, l a preciosa «Jo ta de r o l m » . 
A l a sal ida del concierto, s l pú -
blico, situado- en los alrededores del 
teatro, o v a c i o n ó a l a Coral. 
P a r a hoy. 
i n c oímuln i cae i ón l e yantada. 
BARCELONA, 9.-.E(i Juzgado del 
d i s t r i to de L a ConoepciÓH ha le-
vantado l a i n c o m u n i c a c i ó n del jo-
ven M i g u e l Dolz, acusado de ha-
ber dado muer te a su madre, y , 
que, &egún testimonio de los foren-
ses que reconocieron el c a d á v e r , 
aquéii no comet ió t a l cr imen, pues 
su madre fal leció de u n ataque car-
d íaco . 
'Del atraco de Badalona. 
E l juez que instruye el sumario 
con motivo del robo a mano ar-
mada conitra 'Francisco E s t a p é , 3a 
Dada/lona, han contimiaido sus d i -
ligencia!?, de ]as cuaies se despren-
de que B a r t o i o m é Blas, detenido en 
unaón de su hermano Antonio , es 
inoicant.e, po r haibensie comprobado 
debidamiente d ó n d e estaba, el d í a T 
hora en que se desarrol laron los 
hechos, mientras que su hermar:^ 
no pudo hacer tai1 comiprobación, 
mi pudo jiulstificar l a procedencis. 
de jas "300 pesetas en monedas da 
a cinco, que se le encontraron en-
c ima en el momento de au déte l i -
c ión . 
La Goaiquísta de Vaísnc ia . 
(Con l a solemnidad do costumbre 
se ha oelebrado l a fiesta conmemo-
r a t i v a de ta conquista de Valencia 
por el Rey Jaime I . 
U n a Comisión de Lo Ra t Penat 
ec-'uvo en tód monumento del Rey 
conquistador, colocando a l pie del 
mismo coronas y flores. 
Un Consejo de guer ra . 
Ei?te mes se c e l e b r a r á u n Conse-
jo ido guerra contra Olsicar P é r e a 
iSofiís y otros seis m á s , a c u s a d o » 
de haber organizado un movimien-
to r-n-diuioiori.arin 7 del reparto tie 
folletos subverisivos. 
Otro Consejo, 
E n breve se c e l e b r a r á en l a cá r -
cel un Consejo de guer ra contra 
var ios paisanote que se reunieron 
dlundcisitinismiente en ÍLaa PllS(nas. 
ü n Imimístro ) i lentán. 
H a llegado en a u t o m ó v i l , proce-
dente de Vadeniciá, el min is t ro lie 
Hiac i end a d e AHeman i a. 
F u é saludado por las 'autorid!^ 
M a ñ a n a , domingo, c a n t a r á l a Co- í d e s y m a r c h a r á m a ñ a n a con direc-
ra l una misa solemne en l a Bas i l i -
c i de B e g o ñ a , misa a l a que pro-
mete asis t i r u n g r a n g e n t í o . 
C a n d e s agasajos. 
L a Empresa de l f r o n t ó n Euskal -
dona ha ofrecido' gra tui tamente el 
local para el bai le que l a Coral de 
Bi lbao y el Centro M o n t a ñ é s orga-
n izan en honor de los santanderi-
nos. 
E l gerente de l a C o m p a ñ í a de 
T r a n v í a s , s e ñ o r Lasso de l a Vega, 
ha dispuesto que todos los elemen-
tos de l a Coral de Santander pue-
d a n c i rcu la r l ibremente por todas 
las l í n e a s sin otro requisi to que 
most rar a los cobradores el d is t in-
t ivo de l a A g r u p a c i ó n . 
M a ñ a n a , a m e d i o d í a , s e r á n obse-
quiados los santanderinos en l a So-
ciedad B i l b a í n a con u n banquete 
organizado por el Ayuntamiento y 
la D i p u t a c i ó n . 
E l lunes, en u n r e m o í c a d o r , ha-
•n a Francia* 
a t i n a s 
iQumpI i mentan do. 
M A D R I D , 9.—Hoy ha despachado 
con e(l Rey ea jefe del Gobierno, 
que p e r m a n e c i ó en l a Gámarg! re-
gia cerca de u n a hora . 
A l a saíliida no hizo manifes í ta-
ciones a los p e r i o d i s t a » . 
A m e d i o d í a ha estado en Palacio 
el embajador de E s p a ñ a en E l Qui-
r i n a l , conde dé l a V i ñ a z a . 
A l a sal ida de l regio a lcáza r , ' 
d i jo : 
—He cumplimentado a l Rey, cfr-
mo ayer lo hice a l a Reina, con m i 
f a m i l i a , y he hablado a Su Majes-
tad de los diversos alsuntos que h a n 
motivado m i viaje a M a d r i d . 
U n periodista le p r e g u n t ó : 
—¿Tiene usted s e ñ a l a d a l a feolMí 
de su regreso? 
—No; t o d a v í a no lo sé; depende 
de los ateuntos pendientes. 
» • • 
C u m p l i m e n t ó hoy al Rey el coro-
Scna ac; asado de los de- se por cuanto le h a b í a expuesto. 
Ayer asistieron a u n a misa que 
se ce lebró en el ora tor io de l a Fa-
cul tad de Medicina, en sufragio de 
los profesores y c o m p a ñ e r o s falle-
cidos en estos veinticinco años . 
Luego comienzaron los prinicipa-
les actos de sus fiestas, que consis-
ten en rememorar sus a ñ o s de' es-
colares asistiendo dé nuevo a las 
clases, en las que a ú n existen 'al-" 
gunos de los profesores de aquella 
época. 
Asist ieron en p r imer t é r m i ñ o a la 
clase de ' P a t o l o g í a q u i r ú r g i c a ' del 
doctor Lozano. D e s p u é s oyeron bis 
explicaciones1 del doctor Royo V i l l a -
nova, rector de l a Universidad, en 
su c á t e d r a y confundidos con los 
d e m á s alumnos. 
nel de la Escolta Real, m a r q u é s *e 
r á n los coralistas una excu r s ión por j zarco, con una Comis ión de jeifes 
l a r í a , y a l m e d i o d í a s e r á n obse- I y oficiales que han prestado servi-
quiados con u n banquete en « L a Te- i c i o durante eíl veraneo en Santan-
¡ d e r y San S e b a s t i á n . 
| IDesfpuiá» rec ib ió el Soberano at 
r r a z a » , de Portugalete. 
Los santanderinos t e n d r á n l ib re 
l a tarde y a las seis y media d a r á n 
u n concierto en el Arenal , empren-
diendo a las odho y media, en treri 
E l alcalde p r o n u n c i ó u n discursa especial, el regreso a Santander. 
de tonos p a t r i ó t i c o s y de g ran afec-
to pa ra Santander, ciudad que que-
r í a ver c a r i ñ o s a m e n t e u n i d a por 
siempre a Bilbao. 
T e r m i n ó el s e ñ o r M o y ú a anun-
ciando que el lunes t e n d r á el honor | fiando a l a Coral, 
de imponer una corbata en l a ban-
dera de l a Coral,- como ofrenda d e l 
Ayuntamiento b i lba íno . 
Contes tó al s eño r M o y ú a el re-
presentante del Munic ip io santan-
derino, don Alberto D o r á o , quien se 
felicitó de las buenas relaciones de 
Erstro camarada». 
L a Asocicdción de L a Prensa de 
Bilbao ha oefrecido un banquete en 
el Hote l A r a n a a los periodistas 
santanderinos que vienen acompa-
Toda la oorraspondoncia poütica 
y literaria diríjase a! director | 
la admirdstraíiiva, al administra-
dor-gerente. Conviene que así sea 
para ia buena marcha de nuos-
t r n teevicios. 
nuestro min i s t ro de Venezuela, se-
ñ o r Ranero,, y a los s e ñ o r e s Cár-
denas y comandante Herrera , que 
le i n v i t a r o n los dos a preBadir ,1a 
i n a u g u r a c i ó n dea Congreso df^ Ae-
r o n á u t i c a . 
Tamfoién cumjpümentJó esta Ma-
ñ a n a al Rey él nuevo embajador 
de E s p a ñ a en l a Argent ina , duque 
de Amailfi. 
Di jo a La sal ida que fué a dar 
las gracias a l Soberano por su 
nombramiento, del que se hal laba 
m u y satisfecho. 
Las Cuaremta Moras. 
•Hoy cont inuaron en l a Capi l la 
Real las Cuarenta Horas, asistien-
do el Patriairca de las Ind ia s y nu-
merosos mayordomos de Semana, 
a s í como t a m b i é n el persona] pa-
la t ino . 
X H L r - P A G í N A S E G U N D A E L P U E B L O C A N T A B R O 
I n f o r m a c i ó n de l M u n i c i p i o . 
L a documentación 
áél cementerio de 
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A incautarse de ella. 
E l jefe de Ja Guardia Munic ipa l , 
jseñor Muñiz , a c o m p a ñ a d o del cabo 
s e ñ u r Caanimo, fueron en l a m a ñ a -
na de ajyer a Ciriego, cumpliendo 
¿ r d e n e s de l a Alca ld ía , con p r o p ó -
eitc de incautarse de toda l a docu-
m e n t a c i ó n , excepto del l ibro regis-
¡tro. 
L a medida, de su?ipensión acorda-
!da por l a permanente, s e r á puesta 
en p r á c t i c a seguramente, en el d í a 
de hoy. 
PeíTCs sacrificados. 
En cuanto a las medidas adop-
tadas en Santander con ocas ión de 
io^' casos de h i d r o í ó b i a pressnt I C I G S , 
di jo el al'calde que se h a b í a n sacri-
f:i :i ' lo el viernes catorce porros va-
gabundos gue durante el plazo le-
fia! no han sido reclamados por sus 
idueños. 
Quedan depositados once «cahesi) 
j n á s , senterumdos a l a misma pena 
s: no son reclamados a tiempo por 
eus propietarios. 
ILa fMerza tíel t rabajo. 
E l s eño r Vega L a m e r á , dijo ayer 
E> los periodistas que sus muchas 
iocupalciones le h a b í a n impedido 
l a c o m p a ñ a r a la Coral de Santander 
¡a BMbao, como era su deseo. 
Se p r o p o n í a hacerlo por l a la r -
icio para c i r el concierto de repre-
Jsentación, regresando seguidamente. 
Representando al Munic ip io , mar-
)chó ayer con l a Coral , el concejal 
don Alber to Dorao. 
Los fondos de in t e rvenc ión . 
E l movimiento de fondos del pre-
supuesto munic ipa l fué ayer el si-
guiente: 
Caja, pesetas 179.148,99. 
Ing'resos: p o r vinos, 709,47; por 
Carnes, 1.044,61; poy aguas minera-
les, 37,50; po r ca rbón , 142,60. 
Tota l , 181.173,17 pesetas. 
Pagos forzosos, 4.514,78 pesetas. 
Bemanente para m a ñ a n a lunes, 
pesetas .176.658,45, salvo error u 
o m i s i ó n aunque sospechames m á s 
'del n r imero que de l a segunda. 
d r i d , Sevilla y ffivm poblaciolnes | 
de ilvspaña. 
E n l a e s l ac ión de Jos ferrooa.rrí-
les de la. Costa fuiSron despedidos \ 
por m á s de cien personas, núiñe 'ro | 
ÍOteignipoaníe ai), de valiosos r cga r ; 
los i'ccibidos con mot ivo de su en- 'i 
lace y nuilo con-.pCctain'nte com/pa-| 
rado con las amistaidQ'S y c a r i ñ o s \ 
que el nu^vo ma t r imon io cuenita en 
SantandeiT. 
Una c u e s t i ó n d e a c t i m l i d a d . 
S I S T E M A h E R V I O S O 
E L E G I R ODIAGNÓS T I C O 
E L E C T R O T E R A P I A 
Castelar, núm. I.—Teléfono 1142 
A P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
MEDICINA G E N E R A L 
A V I S O S : T E L É F O N O 1803 
CcnsuUa de g a j y de 4 a O, 
C A L L E D E L PESO, 9 
f E n l a i g l e s m de S a n t a L u c í a . 
Ayor, a tas once de la m a ñ a n a , 
mi ioron para siempre sus dCi-tinus 
a i ü o Á a l tar , ál si-.üpático y apre-
(Madísiano joven santanderinO José 
Cano Rivaa y l a discreta s e ñ o r i t a 
(ETica ( laidos Díaz . 
Aaa'.'í r i ñ a ron a los contrayentes 
|a 011 cantadora s e ñ o r i t a M^rcedor-
F e r n á n d e z G a r c í a y don ACfonso 
(L-íaz y Día?, firman-do el acta c > 
mo {esticos, r¡l T : ¡ i y i o s o enmer-
clgtfcte de e.-ta pinza, querido y 
p a r i i o i i í a t amigo nu€»-iro, don m á -
l iue l F e r n á n d e z Mora y don Josó 
M a r í a M a r t í n Ar royo . 
L levó las arras 3a- m o n í s i m a ni-
ñ a Jn l i ta Fc rná i . ' i oz Mora . 
L u c í a Ja dosjKOsaida precioso tra-
je- de «cha rmousse» y encaje *ne-
gro , tocada de peineta alta y mag-
ní f ica m e n t i d a cdKir . t i l lyu. 
L a u n i ó n s a c r a m e n í a l fuá boml^-
c ida por el viríuü'/-o sacerdote don 
Galios Ga-rcía. 
Tenninad.a l a . coretmonia religio-
sa, novios e invitado^-se traslada-
r o n en au tomóviaes a la A'lberlcia, 
•s irviéndoseles un o.Tpléixlido ban-
quete en los acreditados comedores 
<Je «La Vizca ína» . 
Los comensales pasaron de 150, 
quedando todos encantados de có-
mo fué servido el almuerzo. 
A Sos por-tres hubo diferentes 
b r ind i s , h a c i é n d o l o en pr imor Oér* 
mino las '.tieñores Cabri l lo y. Riera 
Ganzo, que fueron a p l a u d i d í s i m o s 
y daápuiás, en sentkla's frases, el 
s e ñ o r Fernár . 'dez Mora , que /-e dos-
p i d i ó de los c o n t r a y e n t e con l ág r i -
mias de sentiuniento, lo mipiino que 
•su d is t inguida es^os-a, d o ñ a J o s e í a 
G a r c í a Ruiz. 
Finalnuente c a n t ó con eü gusto 
irreprochable que le distingue, va-
a-ias tonadas m o n t a ñ e s a s inoom-, 
ij;:i¡: bl(í -Aiurdlio .Ruiz, Riendo lli-c-
ai ét i c aanent e ovac i on áQ o. 
Amtes de coanenaar el baile salie-
r o n los nuevos esposos, a quienes 
idn-r-enirnos eterna l u n a de mie l , con 
d i r e c c i ó n a Bilbao, Zaragoza, Ma-
Suscr ipc ión popular para construir 
en Santander el Grupo Escolar Ra-
m ó n Pelayo, como homenaje y mo-
numento vivo a l insigne patr icio y 
i'fciii factor de la e n s e ñ a n z a , exce-
len t í s imo señor m a r q u é s de Valde-
t i ü a . 
h'vma, anterior, 42.182,40) pesetas. 
Recaudado en la escuela de n i -
ños de Suances. 10,10 pesetas; Cole-
gio de Religiosas Tr in i ta r ias , de 
Suances, 1.1,20; Escuela nacional de 
n i ñ a s , de Suances, 22,40; recaudado 
do por la maestra d o ñ a N i n i l a Luen-
go en una «esión de cine, 38 ; Escue-
l a de Hinogedo, 18; Escuela de n i -
ños de Hinogedo, 13,55; Escuela de 
Tagle, 13,25 ; donativo del Ayunta-
miento de Suances, 10. Suma 136,50. 
Recaudado en la Escuela nacional 
de n iña s d e l Centro, segunda, 5,90 ; 
recaudado en la Escuela de n iños de 
Rie lba : Manuel y Luis R u b í n , a 1 ; 
Julio R u b í n , 0,20; Adolfo Muñiz , 
Lucas R u b í n , J o s é Garc ía , Basilio 
G a r c í a y Bernardino Posada, a 0,25; 
rrancisco Ve lázquez , Antonio Váz-
quez y L ino Muñiz , a 0,30 ; Santos 
Gonzá lez , 0,20; Mar iano Gonzá lez , 
J o s é Alvarez, Mauric io Alvarez, 
Guil lermo S á n c h e z y J o s é Ga rc í a , a 
0,10; J o s é V i g i l y Ciriaco Santiago, 
a 0,25. Suma, 5,15. 
Total penoral, 42.329.95 pesetas. 
Los donativos se r e m i t i r á n a l pre-
sidente de la Comis ión don J o s é Ca-
no, jefe de la sección Adminis t ra t iva 
de Pr imera E n s e ñ a n z a de la provin-
cia, Lope de Vega, n ú m e r o , 5, ter-, 
cero. 
» * » 
L'na maestra entusiasta. 
L o es en sumo grado por Grupo 
R a m ó n Pelayo, la maestra nacional 
de Sua-ncps, d o ñ a N i n i l a Lueníro , 
que pai-eciéndole poco lo recaudadp 
entre sus numerosas ahimnas ha or-
ganizado una sesión de cine, que vie-
ne a engrosar ]a suscr ipción y a de-
mc.ttrai una vez m á s que el Magis-
ter io de nuestra pa-ovineia esta ple-
r.amoríte capacitado para cualquier 
envprepa por grande que sea. 
Esperamos que c u n d i r á el ejemplo 
en otros pueblos, y felicitamos al 
i-usmo tiempo a tan culta como ac-
tiva maestra. 
. PARTOS Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayós X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21. — Teléfono 33-31. 
S e ñ o r director de E L PUEBLO 
IQANTABRO.—Presente. 
M u y s e ñ o r m í o y dis t inguido 
amigo: 'Abuso u n a vez m á s de su 
amabi l idad, rogándci le l a i n se r c ión 
dei adjunto test imonio n o t a r i a l que 
hace referencia a las citas expues-
tas en mis a r t í c u l o s , y que el «Doc-
to r Equife» af irma son falsas. 
Dice este s e ñ o r en sus notas: 
Primero.—Que el sembrar direc-
tamente 2 c. c. de agua en gelati-
na Mc-tchnikoff, ú n i c a j o r mí f i -
itada, es u n a barbar idad científ ica. 
Segundo.—Que dicha gelat ina es 
só l ida y no se puede con ella cul-
t i v a r a máte t empera tu ia de 20-22°, 
porque se l i c ú a . , 
iComo curapüidiamiente contestan 
a estae afirmaciones, en las citas 
indicadas, lois doctores K l i n g y Bes-
son, a ellos dejo la palabra. 
Con gracias anticipada1?, se re i -
tera de ulí ted a í fmo y s. s., que 
besa su mano, Pedro ZuSiteta. 
.(tLicenciaido en Derecho,. R a m ó n 
López Pe l áez , notar io déil Colegio 
de Burgos, cen residencia en San-
tander: 
Doy FE: Que por don Pedro Zu -
b ie í a , mayor de edad, profesor .ic 
Quümica de l a Escuela de Comer-
cio de esta ciudad, se me presen-
tan , para tes t imoniar , los par t icu-
ilares. siguientes: 
Pr imero.—:Béi l ib ro t i tu lado «Mé-
tihodcs Actuelie-s, etc.», de M . An-
d r é Klirng: Caldo de pectona.—Se 
disueCve en u n b a l ó n de l^tro y me-
dio, iñ b á ñ o de m m - í a : — P e c t o n a , 
25 gramos; agua, 1.000.—Se álca'.i-
iníza /.nuy Ifigeraanlente con biicar-
bonaito de sosa, ei es necesario; 
d e s p u é s se a ñ a d e , a una tempera-
t u r a no superior .a 50°, algunos 
gramos de a i lbúmina , disuelta en 
u n poco de agua o una yema de 
huevo; se c ierra el b a l ó n con un 
t o p ó n de aílgodón y estiri'liz.a 
en la autoclave, durante u n cuar-
to de hora, a 115°.—Se deja el cal-
do durante una noche en Xa neve-
r a o, a lo menos, en un sitio fres-
co, se ¡le fliltra a t r a v é s de u n filtro, 
doble, de pliegues.—Debe quedar 
perfectamente claro. ( P á g . 79, to-
mo V ) . . . Bacilo CoJi.—El métojdo 
de aislamiento descansa sobre doii 
propiedades que tiene comunes con 
eil bacilo de Ebe i th .—E&ías dos bac-
terias tienen, en efecto, la facul-
tad de d e s a r r i ü a r s - e en caJtío tíe 
(PeiotOiTiia, adicionado de óc-j^o fé-
nico (Oianteiresse y Vidal,) a una 
í e c í í p e r a t u r a ji-cíativaimeníe (sievaaa 
( R o d e í ) . Se a ñ a d e n .a 10 c e . ic 
caldo de pectona, 5 o 3 gol ais le 
una sollución de ác ido fénico a 5 
•por 100. Estas gotas son medidas 
con ú n tubo afilado que dé quince 
gotas p r ó x i m a m e n t e po r c e n t í m e t r o 
cúb ico ; se siembra con una p ipeta ; 
.cistcniiizoda un eentimstra cúbico 
efe! jagiía ia ¡ ana l i za r (y fse lleva ta la 
estufa a cuarenta grados.—El ba-
ciuo c c ü , si lo hay, da un enturbia-
mianto para el d í a siguiente, por-
que-es o t ra (Je^us (prcpiedades ¡des 
as rciSarsa r áp i ¿ a m o n t o en calda-. 
( P á g . 99, final y 100 pr inc ip io ) 
Segundo.—<IM l ib ro que l leva por 
r ó t u l o ((Técnica Microbioilógica y 
s u e r o t e r á p i c a » , por el Dr. Aiibcrta 
Pireson, odie. 1915, los e i g u i é n t e s : 
(De l a p á g . 27) Medies ds cul t ivo 
S^uLícs.—'Pecto-Geio-Sal efe Metch-
nikoff :—Disuélvase en caliente "y en 
m i l gramos de agua: Pectona Cha-
ppteaut, 10 granaos; t^al c o m ú n , o 
gramos; geLatina blanca, extra, 20 
g r amo s.—IA 'C a I i n ícese 1 igeramente 
con l a soilución n o r m a l de sosa.— 
Ca l i én t e se durante quince n rnu tos 
a 115".—FíiírcUe, etc. (de a p á g , 872) 
A n á l i s i s bacterioilógico del agua.— 
D ,1 •rmiñaición de especies.—Aisla-
miento de especies c^profitas.—-Pa-
r a aislar y estudiar las especies, 
microbianas existentes, se recurre 
.3.1 mé todo de Aislamiento en placas 
Pc-tri, confonme lo hemos descrito 
prc-cedeníemente . Con una gota de 
agua se siembra u n tubo con ge-
[a t ina fundida , et.,... E l mé todo de 
fois placas icón gelat ina no flescu-
bro 1a ¡Tiaycir Iparte 'de los jr-ie''0-
bios p a t ó g e n o s , pz r lo cual acón - -
esjamos pract icar a i mismo tiem-
po la Ciigaionte ipirucfca, cjue \veni-
mes empleando con éxito desde 
1894 . 1 j 
i nves t i gac ión de ¿as especies 
p a t ó g ó n a s en general 
S i é m b r e s e en los tubos ron caido 
y mejor en ipecto-gelo-sal iMetchni-
koíf, cinco itíócliras 'a tíos :centime-
tres .cúbicos (dei agua/que se idesca 
anal izar y wuMivose /a 38 grados.— 
Aúgunas veces no se produce n i n -
g ú n desarrollo durante las prime-
ras 24 horas y entoncefi. se puede 
R I . - I ender l a i n v e s t i g a c i ó n y con-
siderar los resulltados como defini-
t ivamente negativo)?; pero suele en-
i m i.iaréc desde las cinco a lai-. ocho 
horas, por efecto del desarrollo, ca-
| si siempre debido a l a presonciia d '•• 
microbios p a t ó g e n o s o f t i b a c í e r i u m 
cali , ¡pues lias bacterias saprofitas 
£3 tíssíLrrcílan m á s l e n í a m e n t e a 
t i c inta y ^cho grsiící : .» 
Lo inserto cencuerda l i tc ra ln ienie 
Ctfm jsuis rcf7(pec'tivois o.riginaJo?, -a 
que me remito. 
\ a ins tancia de parte expido 61 
presente testimonio por exhib ic ión , 
etc., en Santander, a siete de octu-
bre de m i l novecientos ve in t i sé i s . 
— i.icenciado, R a m ó n López Peláe?». 
(¡DI pr imer -part icular tesl imohia-
do se ha t raducido a l casTéllano. j 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
E l n á n i s í r o de H a c i e n d a v t e m á n 
a im periodista va-
de enfermedades de la P I E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C A S , por el eape-
cialisla 
en Mendsz fíúñez, 7.2.0-Teléfono 3734, 
V A L E N C I A , 9.—El «Diario de Va-
lencia» publ ica l a i n t e n d ú que s t i 
director ce lebró con el min is t ro cíe 
Hacienda de Alemania , que l legó 
á n o c h e en a u t o m ó v i l , con su espo-
sa, procedente de Alicante. 
E l min is t ro man i f e s tó su compla-
cencia ,por l a firma • del Traitado 
h i s p a n o a l e m á n . 
Di jo que su viaje a E s p a ñ a ser-
v i r á para deslhacer l a ma la impre-
s ión que pudo provoca;rse alrede-
dor de l a entrada de Alemania en 
l a Sociedad de Naciones y l a re t i -
rada e E s p a ñ a . 
Entonces o c u r r i ó una coinciden-
cia fatal, de fechas, que Alemania , 
aun l a m e n t á n d o l o , no ha podido 
evitar; pero 110 d ivergencia de i n -
tereses. 
Justificó su v i s i t a a. esta capi ta l 
por l a impor tanc ia productora y 
comercial de esta r e g i ó n . 
A ñ a d i ó que el meneado frutero de 
Centro-europa puede ser impor tan-
t í s i m o para Valencia, y ha venido 
a estudiar e s t á s posibilidades sobre 
el terreno. 
í e m ü s a e í a 
M E D I C O ; 
'EspasIfilMa en enfermedades de la pial 
1 sacratas.—Radium y Rayos X pare 
radioterapia profunda. 
Mueílc, mím. 20.-Teléfono mim. 20-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Sabemos con l a a p r o x i m a c i ó n que 
cabe en una e s t a d í s t i c a oficial los 
millones de analfabetos que en Es-
p a ñ a existen. Pero no sabemos n i 
podremos saberlo nunca, c u á n t o s 
son los e spaño le s que sabiendo leer 
no leen o leyendo no saben lo que 
han le ído. Y esta e s t a d í s t i c a si que 
se r í a interesante y d a r í a la medida 
exacta de la incul tura reinante y de 
los medios y los esfuerzos que ha-
b r á n de poner en p r á c t i c a para ven-
cer ese resistencia popular hacia la 
le t ra impresa. Son muchos los espa-
ñoles que desde el d í a en que aban-
donaron la escuela, no han hojeado 
m á s l ibros que el. «Ca lenda r io Za-
ragozano» o alguna que otra copla 
narradora de sangrientas escenas, 
mediante versos mal medidos, peor 
rimados y de un bufo valor l i te rar io . 
Y ya que hemos hablado del «Calen-
dario Z a r a g o z a n o » , ese l ib ro—hagá-
mosle el honor de t a l nombre—falso 
profeta del t iempo, padrino de todo 
bautizo y heraldo de toda feria, no 
e s t a r á d e m á s el advert ir que es el 
mejor b a r ó m e t r o de nuestra cultura. 
E l e spaño l por pereza, por abulia y 
por ignorancia, lo fía todo a la Pro-
videncia y para él lo importante es 
saber por adelantado si sus campos 
se v e r á n fertil izados por la l luvia 
bc-ní'fica, o desvastados por el hu-
r acán , la escarcha, el frío o la se-
quía . M é t o d o s de cul t ivo, selección 
de semillas, fer t i l ización de terre-
nos y todo eso que l a ciencia ense-
ñ a y que se encuentra en los l ibros 
no tiene para él la menor importan-
cia y por eso le basta y le sobra con 
consultar al calendario, para creer 
o no que tiene asegurada cose-
cha. Otro tanto ocurre en lo refe-
rente a la n iñez . Forman legión, los 
padres e s p a ñ o l e s que buscan con 
afán , d e s i n t e r é s y con calor, la ca-
rrera que h a b r á n de dar a sus hi -
jos y nada les preocupa luego el que 
tengan estas o las otras aptitudes, 
tomen o no una u otra o r i en t ac ión 
: en su vida y es claro que para és tos , 
sobra t a m b i é n todo l ibro que como 
el calendario, no tenga s e ñ a l a d o el 
santoral del año . 
Abundan t a m b i é n en d e m a s í a los 
hombres superficiales, que parecien-
do devotos del l ibro no ven, n i sa-
ben ver en él , otra cosa que un me-
dio para adornar un mueble y dar 
patente de e rud ic ión y cul tura a su 
poseedor. Y a Triarte hizo su biogra-
fía y retrato moral en tina de sus fá-
bulas. ¿Y de aqué l los que leen y lo 
interpretan como Dios y su ignoran-
cia los da a entender? Porque estos 
analfabetos ilustrados suman por lo 
menos los dos tercios de los ciudada-
nos que en las e s t a d í s t i c a s oficiales 
se afirma que saben leer y escribii-. 
¡ C u á n t o queda a ú n por hacer hasta 
conseguir que el ansia de cultura 
ciM'stituya una necesidad sentida 
fri" t( dos! Y hoy se celebra la Fies-
ta del L i b r o . Bien e s t á por el noble 
intento y gran finalidad que se per-
sigue. ¡ Pero si el l ibro español es tá 
en fiesta permanente y obligatoria 
por la huelga constante de '.as inte-
ligencias ! ¡ Pero, si a q u í nadie >e 
gasta su dinero en libros por el afán 
de instruirse, de abrir nuevas rutas 
en el horizqpte de sus ideas! A lo 
sumo es un fin económico el que se 
persigue. En la biblioteca d?l maes-
t ro , del sacerdote, del médico y del 
abogado, s e r á raro encontrar otra 
cosa que libros de pedagog ía , teolo-
gía, medicina y jurisprudencia y és-
to , bien examinado, n i es adquirir 
libros por la sat isfacción -le saber, 
n i es el medio adecuado para llegar 
a ser maestros, sacerdotes, médico-s 
y abogados, con l a competencia ade-
cuada a la función que cada uno ha 
de d e s e m p e ñ a r . 
Ese amurallamiento aislador de 1a 
cul tura profesional, es la muerte de 
l a ciencia por la ciencia misma. Por-
que la ciencia es una cadena sin so-
lución de continuidad, cuyos eslabo-
beg, no sólo" se ayudan mutuamente, 
sino que se complementan en forma 
ta l , que si alguno falta, la cadena 
queda rota y su valor muy l imi tado. 
Y he a q u í el programa que hay que 
real izar : crear el ansia de saber, el 
amor a l a ciencia por la ciencia mis-
ma y eso se rá difícil conseguirlo con 
l a des ignac ión oficial de un día pa-
r a Fiesta del L i b r o . Hace falta crear 
la re l igión de la cultura con su cul-
to obligatorio, por convencimiento 
moral que no puede ser otra cosa 
que el a fán de saber, el amor a- la 
lectura y el ca r iño a las p á g i n a s del 
l ibro , sobre esa admi rac ión reinante 
a la e n c u a d e m a c i ó n lujosa y al nom-
bre sonoro del autor. 
T E O F A S T R O 
N o t i c i a s d e ¡ a S 0 c i ó n A d -
• m M s t r a t i v a . 
A la O r d e n a c i ó n do Pagos se re-
mite n ó m i n a especial de los here-
deros de d o ñ a Juana Garc í a , maes-
t r a de .San toña , para perc ib i r los 
ihabereft que és t a dejó devengados 
a su fallecimiento. 
— A l a Direcc ión general se re-
mi ten cuentas rendidas por los ha-
hül i tados de los maestros, coirres-
pondientee a l tercer tr imestre del 
ejercicio 1925-26. 
—iS'e ncimibran: maestro in ter ino 
de G ü e m e s , a don Dimas H e r n á n -
dez; de C a ñ e d o de Soba, a don Pe-
dro Es'ieban, y maestira sustituta 
temporal de San R o i n á n , a d o ñ a 
Juana Teresa Lequericía. 
,—^. l a Socción de Patencia se '.e 
interesa cer t i f icación de defteuen-
toa sufridos por don L u i s Ga rc í a , 
en la escueila de Nestar, de aquella 
provincia . 
— A l a Di recc ión general so re-
mite expediente de licencia, pava 
atender al restablecimiento de su 
(•alud, de d o ñ a M a r í a Monte Sara-
bia, maestra de' Sierrapando, y i s-
tsdo de ©ueP.dos vacantes ocur r i -
dos en el mes de septiembre, para" 
proveer en corr ida de escalas. 
—:Se admite la renuncia de sus 
empleos de maestros inter inos de 
Dobres y Valle, a don Lorenzo He-
rrero y don Fernando R. F e r n á n -
dez. 
—fíe nombra" a los méd icos i-eñox 
PeCiayo G u ü a r í e , don Vicente Ca-
irreró y don Emi l io Ga rc í a , pa ra 
que reconozcan y dictaminen sobre 
Ú estado de l a maestra de San Ro-
m á n , d o ñ a RcVaiüa G a r c í a , para 
formar e l expediente de sustitu-
ción, que tiene soilicitado. 
— A l a Direcc ión general de la 
Deuda se remite cxpediónt3s de do-
ñ a Avel ina Mora.; y T o r á n , v iuda 
de don Sailustiano Paredes, en sú-
pl ica de qüe se l iquide de^ nuevo 
su p e n s i ó n y le sean abonados 
(haberes desdo el fallecimiento de 
su esposo. 
—.A l a Direcc ión genera] se re-
m ¡ t o expediente de d o ñ a Enriqueta 
de la Igllcsia, maestra de Gr iñón , 
en súpuica de que »"o le conceda ' á 
excedencia de su empleo, y el le 
d o ñ a I s id ra R;!anco Valklés, maes-
t r a de Riva, pora que se le reco-
nozca, para efectos de traslado, -u 
poisei?ión en la actual escueia, l a 
de Lastras, por ser ambas deft mis-
mu Munic ip io . 
Un suelto. 
Con el t í t u lo de «Agradecidís imos» 
publica nuestro estimado colega «El 
Magisterio Provinc ia l» las siguien-
tes l í n e a s : 
«Agradec id ís imos estamos al i m -
portante diario E L P U E B L O C A N -
T A B R O , que nos ha proporcionado 
el fotograbado que va en la primera 
plana, y en cuyo diario viene reali-
zando una i m p o r t a n t í s i m a c a m p a ñ a 
nuestro fraternal camarada «Teofas-
t ro» . 
Y a sabe el colega—det-imos nos-
otros—con c u á n t a sinceridad esta-
mos siempre aqu í a su disposición. 
L a fiesta d e l m a r í e s . 
Pilbrica y 
S a n i a n d i r . 
- E n la misma- forma que en los 
teriores c e l e b r a r á n este año lo 
goneses, a q u í residentes, la fiesta^r 
su excelsa Patrona en la S I Q 8 
tcdra l . " ^ 
E l d í a 11 por la noche, a las sje 
te y media, d e s p u é s del Santo ^ 
sario, se Can ta rá solemne Salve t 
minando con el himno de la Pi]a 
ca, y a semejanza de l a que se can' 
t a en su majestuoso templo de 2 ' 
ra goza. 
E l d í a 12, a las diez y media, tg 
d r á lugar la misa cantada, que C J | 
b r a r á el exce len t í s imo señor c]e^ 
con asistencia del excelentísimo Se 
ñor obispo. 
Se i n v i t a a los aragoneses j ^ 
votos de la S a n t í s i m a Virgen ¡joj 
Pi lar , a que asistan a estos culto 
dedicados a la Patrona de Espaga 
y se suplica- depositen el óbolo de 
piedad en la mesa petitoria a ía en 
tr ;ula del templo. 
X. X. 
P r ó x i m o a inaugurarse las clases 
que d a r á esta, temporada el Ateneo 
Popular, se advierte queda abierta 
la inscr ipc ión de ma t r í cu l a gratulj 
de «Cul tu ra general.—Contabi!icl?(j 
p i á c t i é a y e s p e r a n t o » . 
Los que soliciten Contabilidad ^ 
b r á n de hacer constar los conoci-
mientos que de A r i t m é t i c a poseai] 
para elegir los seis más aventajados' 
con objeto de dar la mayor eficacia 
a estas e n s e ñ a n z a s . 
Las clases de cul tura general y 
esperanto p o d r á n inscribirse quien 
así lo solicite, sin necesidad do ¿u 
socaos, dado el fin de divulgación de 
cul tura que persigue este centro. 
Estas clases co r r e r án a cargo de 
don Federico I r i a r t e de la Banda, 
don Pedro L l ó r e n t e y don Federico 
Venero, aparte de aquellas en cola-
borac ión con el Magisterio provin-
c ia l , que d i r ig i rá el inspector de pri-
mera e n s e ñ a n z a , don Antonio An-
gulo. 
Los epnerantistas y simpatizantes 
con el id ioma in t e rnac ión al esperan-
I r se les ruega su asistencia a flna 
r eun ión , que t e n d r á lugar el martes 
12, a las ocho de l a noche, para tra-
tar de la apertura de osla elaisc. 
DÍATEK-CM6IA OMML 
Espacia''iste en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 3, 
Amós de Escalante, w.-Teiéf. 27-74 
s e ñ o r a s 
De P a r í s ha regresado la señor i t a 
de Vaquero, d e s p u é s de hacer una 
selección minuciosa en los ú l t imos 
modelos de sombreros para señora , 
lo que tiene el gusto de par t ic ipar 
a su dist inguida clientela.i 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 7, princi-
pal, derecha. 
Exped ic ión polar. 
B U E N O S AIRES .—La expedición 
polar antartica, organizada por ele-
mentos argentinos, sa ldrá de 
capital el día 15 de noviembre p»., 
ximo. 
Se d i r ig i rá primeramente á U4v 
nia (Patagonia), desde donde embar-
c a r á en un ballenero para Grahm-
land. Allí e s t a b l e c e r á una base, en 
l a que el aeroplano que ha de ser 
enviado de Alemania será puesto en 
condiciones de emprender el viaje al 
To lo . 
Nombramientos. 
R I O J A N E I R O . — E l senador fede-
ral por el Estado de P í o Grande 'h 
Sul, señor Carlos Barbosa, ha sida j 
elegido presidente do la Comisión de 
Diplomacia del Senado. 
E l señor P e r r e r í a Chaves, senador 
por Río Grande do Norte, ha ^ 
designado vicepresidente de la ñus-
ma Comisión. 
Protestando. 
• L A PAZ.—La Federac ión de Estu-
diantes ha hecho fijar por las c?M 
unos pasquines en los cuales hace 
constar su enérg ica protesta pof 
expuls ión del te r r i to r io boliviano del 
poeta peruano Seraf ín del Mer. 
Un banquete. 
B O G O T A . — E l presidente d é ' J 
Repúb l i ca , don Miguel Méndez ^ 
ofrecido un gran banquete al 0 ^ 
po d ip lomá t i co extranjero acre* 
do cerca del Gobierno colombiano-
La enfermedad de Herrera. . 
M O N T E V I D E O . — E l estado d e l 
lud de don Luis Herrera. can*Jg 
a la Presidencia, de la ^ P " ^ 
inspira vivos cuidados a sus num 
sos partidarios. 
i i 
MEDICINA GENERAL , 
Suspende su consulta Pf>r 
ausentarse al extranje1 • 
Avisará su regre^. 
Compañía de csiedias, áranras 9 obras & gran e s ^ c l M o HAMBlL 
D O M I N G O . 10 D E O C T U B R E D E 1926 
Tarde, a las seis y media. Noche, a las d i e z x 
E l drama policiaco en tres actos 
Mañana, lunes, funciones populares a las seis y media y diez V f"^"1 
E l c o n d e d e M o n t e O r i s t o 
Dos únicos representaciones en la temporada. 
nP O C T U B R E DE 192S 
" ^ h o n o r de u n per iod i s ta . 
0 señor Rwero está 
í í 
ÓW.'eiiiiSSí 
mo en Madrid, 
D¡RID) 9.—A- las ocho de l a 
vf se 'Ha celebrado en los loca-
71 l la Asociación de la Prensa 
165 L * de entregar el pergamino 
:el .e se obsequiaba a l director 
f í Sda r io de l a M a r i n a » , de l a 
i 1a señor Rivero. 
vi^sefior Francos R o d r í g u e z pro-
ríó un discurso elogiando l a 
"""^niJiclad del agasajado; des-
^ c babló el ex di(putado don Jo-
P Luis Torres y finaimente el se-
" tório de la Asoc iac ión d ió lectu-
cl ' , texto del pergamino que es 
una obra de verdadero m é r i t o ar-
í ^ r s e ñ o r Rivero dió las gracias d i -
rendo que desde all í saludada a 
f j L la Prensa e s p a ñ o l a . 
Má^ tarde, en l a Embajada do 
niba tuvo lugar una comida en su 
L o r a la que asistieron entre otras 
t o n a l i d a d e s el presidente del 
Idttsejo y los ministros de l a Go-
í m a t i ó n y Estado, el general Be-
¡ P í é r y el señor L a Cierva. 
I ^ R L Ó S ^ T C A B E L L O 
partoa, «Piarmedades y cirugía 6% la am\*T. 
((4ÍNKOOL06IA) 
MEDICINA I N T E R N A 
pe js a 12, Sanatorio del Dr. Madraza. 
¡2 ¡14 * 3' Cañcdio, i . 2.fí-Tel. 1379 i 
Excepto los d ías festivos. 
E C O S D E 
SOCIEDAD 
Enfermo. 
Se halla desdo hace dos d í a s en 
cama, aquejado de una dolencia que 
afort-únadamenlc no reviste impor-
feccia, nuestro querido, c o m p a ñ e r o 
do Redacción T o m á s Quintana «Sa-
mot». 
No hace fal ta decir con cuanta 
sinceridad hacemos votos por su 
pronto restablecimiento. 
Viajes. 
Mañana, lunes, y a c o m p a ñ a d o • de 
su distinguida esposa, se t r a s l a d a r á 
de Puente Viesgo, donde, ha pasado 
d verano, a M a d r i d , nuestro queri-
do amigo y c o m p a ñ e r o el notable 
caricaturista do E L P U E B L O CAN-
TABRO Angel López Padi l la . 
Motes. 
Ha regresado do P a r í s doña En-
carnación" Méndez da Barrosa, l a 
cual dará a conocer, de^dc m a ñ a -
ña, lunes, les úl/íimns aroacionics 
eh sombreros para s eño ra5 . 
El Consejo del Establecimiento, en 
lesión del d ía 6 del corriente, acor-
dó para celebrar la F I E S T A D E L 
'AHORRO, conceder, entre otros, los 
iiftínentes premios: 
Tn premio de doscientas pesetas 
a la imponente del servicio domés t i -
co que haya servido en la misma ca-
na más años consecutivos y que siga 
prestándole en efectivo en la actua-
lidad. 
Dos premios de doscientas pese-
ta?, cada uno, a los imponentes obre-
ros manuales, de ambos sexos, que 
l'evon más número de años traba-
jando en la misma casa. 
Dos premios de doscientas pesetas 
ida uno, a los imponentes emplea-
dcs de oficina part icular , con las 
^'smas condiciones que los anterio-
ca  
res. 
Un premio de doscientas pesetas 
al imponente empleado de la^ Dipu-
tación que Heve más años prestan-
do servicio. 
r .ün premio de doscientas pesetas 
H- imponente empleado del Ayunta-
^ n t o , en iguales condiciones que 
el anterior.. 
Para optar a estos tres ú l t imos 
Premios, será preciso que el sueldo 
Tas 0 n0 exceda de tres mil Pese' 
^ 163 .premios de doscientas pese-
t S' |rat*a uao, a las. imponentes obre-
s «e la Fábr i ca de Tabacos, que 
^ e n más anos trabajando e ñ la 
i,â 0S prerni(^ de cincuenta pesetas 
ique* U?0' a los Poseedores de huchas 
L'OE nias veces hayan hecho imposi-
es en sus libretas respectivas. 
11 Premio de m i l pesetas a la sir-
ARO X U I . — P A G I N A T E H C E Í J » 
S B ^ ^ i ^ ^ ^ L » ^ w « • S ^ S j • , S ^ i ^ j a ^ S & S S c S m ^ x i ^ M ^ t ^ a ^ ^ ^ ^ ^ m t a a g g i a M ^ tatí&B&í-w ¿ ^ - 3 SmSs ' iaá ^ ^ i a i i ^ ¿ « ? w M « ^ tii;??^ 
U n vioje de dos meses. viente que auxil ie a sus antiguos 
amos por haber Ucgado é s t o s a la 
indigencia. 
U n premio de m i l pesetas a la 
viuda que, habiendo ocupado una 
i uena posic ión, se encuentre en la 
indigencia y se haya esmerado en 
!a educac ión de sus hijos. 
U n premio de mi l pesetas a la v iu-
da de posición humilde que se dis-
t inga por la misma v i r tud . 
Los aspirantes a estos premios debe-
r á n solicitarlo por escrito del Sr. pre-
sidente de la Junta de Gobierno, en-
tregando la sol ici tud con los jus t i f i -
cantes que orean oportunos en sow 
bre cerrado en las oficinas de la Su-
cursal del Monte de Piedad, antea ¡ gadores siguientes: 
del d í a 25 de l corriente.—El presi-1 ?0T el ^ " n g : 
dente de la Junta de Gobierno. 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . lo dé la violen-
j . s m o . 
Hoy, en los Campos de Sport. 
M o n t a ñ a Sport-Daring Club. 
A P L A Z O S 
F I N ISTMOS C A L Z A D O S 
San José , 1, entresuelo derecha. 
Not ic ias y comentarios . 
e l fallo del Comi té Central de la 
U . V . E. desoalificando al corredor 
Como estaba anunciado en d í a s | Telmo G a r c í a "y otorgando el t í t u l o 
anteriores, hoy, a las tres y media, i de c a m p e ó n de E s p a ñ a de fondo de ¡ 
t e n d r á lugar el interesante par t ido j ciclismo al c a t a l á n Saura. 
de campeonato entre los Clubs an- I Como es sabido, Telmo G a r c í a re-
tes citados, cuyos colores defende- I t i b i ó ayuda no permi t ida por los Re-
r á n con indi^Lablo entusiasmo los j u - S glamentos. 
La Gimnás t i ca , derrotada. 
M A D R I D , 9.—Esta tarde se jugó 
un par t ido de campeonato de foot-
bal l entre la. G i m n á s t i c a e s p a ñ o l a y 
el Racing de M a d r i d . 
ha hundido por efe 
c i a de l a corriente. 
Das gitanos perecieron ahogados. 
En A J me r í a . 
ALD/IERIA, 9.—-Desde aver a só la 
toda la p rov inc ia -¿fíi formidable 
tennpora'l de aguas y viento. 
b á carretera' de ¿ a v a i í í á ha que-
1 jcio cortada a causa del enorme 
b a r r i z a l quo a ñ a d i r á n las aguas 
dosbordadas. 
COÑAC ü D A L L A :-: AMíS 
GGÑAG GOrViENDACOR 
L e s excursión dei 
H U E L V A , 9.—En el Club taur ino 
L i t r i , de esta capital , se ha recibido 
una fo tograf ía del^proyecto de mau-
soleo cine ha de erigirse en la tum-
ba del malogrado l idiador Manuel 
Báez . 
L a obra escul tór ica es or iginal de! 
notable ar t is ta don Antonio Pino 
Roldan, pensionado en Roma. Sobre 
una escalinata aparece el f é r e t ro 
abierto, y , apoyando la cabeza en é!, 
una matrona que simboliza a Huel-
va. 
Festival benéfico. 
A L I C A N T E , 9.—La Sociedad Ma-
gritas Club prepara un festival be-
néfico para el d ía 24. 
Se l id i a rán toros de Fuenlabrada, 
por Gi tani l lo , Fuentes Bejarano, 
A g ü e r o , N i ñ o de la Palma, . Pepe 
Iglesias y el novillero alicantino Ca-
r r a t a l á . 
A c t u a r á n de banderilleros Zapata, 
Rafaelil lo, Mel la y Magritas. 
G o n z á l e z 
Berdia, V á z q u e z 
M a r í n , Lanza, Carmelo 
Bolado, Abajas, F r í a s , Bueno, On-
[ t a ñ ó n . 
Por l a M o n t a ñ a : 
Gómez-Acebo , So ló rzano , Canales, 
[ S á n c h e z , Sans 




m u PARIIDO DE GfiMPE&NATO 
D O M I N G O . io D E O C T U B R E 
E c l i p s e F . C . 
A las 3,45 de l a tavde. 
E x p o c t a c i ó n grande existe por pre-
senciar el pr imer par t ido de campeo-
nato entro estos equipos que l a afi-
c ión estima favoritos y cuya lucha 
por la poses ión de los codiciados 
puntos h a r á que é s t e sea uno de esos 
partidos cuya competencia satisfaga 
al m á s exigente aficionado. 
A r b i t r a r á el colegiado señor Po-
sada. 
Venc ió el Racing por nueve goals 
a cero. 
n 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
•En la tarde de ayer fué r e p a r t í -
cía u n a ho ja redactada por la A g r u -
p a c i ó n Socialista de Santander, en 
l a que se rebaten, depde el punto 
d^ vista socialista, comentarios y 
afirmaciones de p e r i ó d i c o s m a d r i -
l eños y de provincias, sobpo u n a su-
puesta intel igencia de l par t ido con 
el Gobierno y sobre l a decadencia 
y d e s o r g a n i z a c i ó n del mismo. 
L a A g r u p a c i ó n califiica de Insidio-
sa- esas c a a n p a ñ a s y af irma que l a 
act i tud p o l í t i c a del Partido1, se de-
finirá por sufragio, en d e m o c r á t i c a 
forma. 
S e r á n r e s t a u r a d a s . 
En GércteJia. 
COHIDCBA, O . - d í o i n a u n tempo-
r a l inten'síi&imo, l loviondo y grani -
zando con g r a n insistencia. 
lEl viento l ia destruido la m<iyor 
par le de las ¡n s l a inc ioncs o l ' c t r i -
eai?, t e i e í c n i c a s y t e ^ g r á i i e a s . 
MucQias edlfloios han sufrido d»-
ñ o s de g r a n impor ' í anc i a . 
B E R L I N . — E l crucero a lemán! 
«Hanovre» s a l d r á el d í a 11 del co-
r r ien te ¡para realizar u n viaje dtf' 
do? meses, durante el cual h a r á es-
cala en var ios puertos de Madera, 
islas de Cabo Vende, C a n a r i a » y 
varios puertos de E s p a ñ a . 
A l t é r m i n o de su viaje, el «Ha-
novre» p e r m a n e c e r á una semana e i í 
Am&terdam pa ra devolver l a visita; 
q u t l a escuadra ¡holandesa ha he-
cho este a ñ o al puerto de KieL 
M o i 
i u r l 
Partido de campeonato 
Algodones, gasas, vendas y toda 
clase de mater ia l esfcerelizado para 
partos y operaciones. 
Gran surtido en a r t í cu los de goma 
para uso higiénico medicinal . 
Bragueros, Fajas, Medias. Girugfe 
mobi l iar io cl ínico. 
£ . PEREZ D E L fl/¡OL!ÍV»0 8. A. 
Calle C o m p a ñ í a . 3 y S 
L a « l e y seea* 
C u a r é r á a y a m i r o m i l s e n -
t e n c i a s e n i m a ñ o . 
' N U E V A Y O R K . — E l ministerio de 
Justicia ha publicado la e s t a d í s t i c a 
de los fallos dictados por los Tribu-
nales de los Estados Unidos por in -
fracción de la «ley seca». 
Según dichos datos, durante el úl-
t imo año judic ia l , que t e r m i n ó en 30 
d,e junio , Jian sido dictadas 4-1000 
sentencias cóndena to r i a s . 
Las penas impuestas representan 
5.666 años de pr is ión y 7.700.000 dó-
lares de multa. 
Sólo en Nueva York han d ) ' j e -
tados 6.1C1- fallos condenatorios. 
Esta tarde, a las tres y media, 
El partido Suiza-España. 
Puede darse como seguro que el 
sensacional par t ido S u i z a - E s p a ñ a se 
c e l e b r a r á en los Campos de Sport 
del Sardinero. * 
Así lo e s p e r á b a m o s , y a s í se han 
concertado las cosas. Enhorabuena 
para los aficionados. 
C A M P O S D E S P O R T 
Hoy, domingo, a las tres y media, 
campeonato serie B 
Daring CIvb-MontañeS SporJ 
Un fallo confirmado. 
M A D R I D , 9.—Se ha confirmaldo 
i r o i e y l ü Q ' a Í I Ü I Í 
Exclusivamente de nuestros viñedos. 
' ^"^EtlüJil Calle del Monte, núm. 4 
,. j g l M M t H TeVfono 1707, 
Han llegado a E s p a ñ a por nuestro 
puerto los primeros coches del mo-
delo N A S H ^ Í G H T . 
Con ello se resuelve el- problema de 
poder ofrecer al públ ico un coche de 
al ta ca tegor í a en un precio razona-
ble. 
E l «pequeño» N A S H e s t á dotadq 
de todos los perfeccionamientos que 
la acreditada marca tiene adoptados 
en sus modelos grandes. 
Dad un golpe de teléfono al 15-22 
y solicitar una prueba sin compro-
miso a] Palace. Garage, Ca lde rón , 23. 
Hoy, domingo, a las once y media 
de !a mañans 
G R A N M A T I S É E I N F A N T I L 
Charles Ray 
en la comedia de aventaras 
nievs 
BAiRCELONA, 9.—El delegado re-
gio de Bellas Artes, s e ñ o r P l a n d í u -
ra, ha ofrecido costear l a restaura-
ción de las iglesias r a m á u i c a s éx i s -
tertos en Tarrasa, y l lamadas de 
Sa i i Migue l , Sarita M a r í a y San 
Pedro. 
E l alcalde de Tarrasa ha trasla-
dado el ofrecimiento al obispo de l a 
d ióce s i s y ni prcjpio Ayuntamien to . 
Uno de estos d í a s so c e l e b r a r á en 
aquella ciudad una r e u n i ó n , a l a 
que s e r á invi tado el obispo, a fin 
de u l t i m a r todo lo necesario pa ra 
que l a r e s t a u r a c i ó n se veriflqruie 
cuanto antes. i 
Vio lentos t empora le s . 
Las noticias que se 
en 
1; 
A N Í S O D A L L A GOMAG 
COÑAC- COMENDADOR 
Sn T a í e d o . 
TOLEDO, .9—lia descargado 'una 
enorme tonmen'ta de granizo, que 
d u r ó m á s de media hora . 
Ka ú pueblo de San M a r t í n de 
M o n t a l v á n los d a ñ o s £ u o ha cau-
sado son enormei?. 
Las y e d r a s qiuc c a í a n eran gran-
d í s i m a s , o á l c u l ú n do sellas u n prome-
d¡o de ochenta gramos de peso, aun-
que algunas pesaron 250 g.raancs. 
Quedaron 'destrozados unes seis 
m i l oüdvoBi y comipTetaimeníe a r ra -
sadas veintiocho huertas. 
A lgunos labradorets. qno fueron 
sonprenididos en left campo por !a 
to rmenta resu l ta ron heridos, - debido 
a l a vioilencia del granizo que ca ía . 
COÑAC U D A L L A :-: M ^ 3 
COÑAC COMENDADOR 
En GrasííMia. 
iGBi AÑADA, .9.—tHa descargado 
u p a fuerte tormenta. 
¿Un r a y o i n c e n d i ó u n a cochera 
.que q n e d ó deistruíida. totalmente. 
1L01& d a ñ o s pasan de cien m i l po-
eetas., 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pechi 
Bm-gos. 7 (de n a 1) .-Teléfono 30 92 
L a s apoteosis t a u r i n a s . 
ammo es 
?. 
S E V I L L A , 9.—Hai llegado el fá-
moso novil lero Caganciho, t r i b u t á n -
dosele u n g r an recibimiento. 
Gran n ú m e r o de gitanos, a cuyoi 
frente iba u n a charanga, acompa-
ñ a r o n a Cagant ího hasta su domi-' 
c i l io , t i rando cohetes en medio cío 
una gran algazara. 
A N I S ü D A L L A :-: COÑAC 
COÑAC COMENDADOR 
La E x p o s i c i ó n de A e r o n á u t i c a . 
xcursno 
Cinco partes, 
Harold L l o y d " E l " 
en la comedia en dos partes 
Por ú amor de ¡ m 
I las cuatre v a ías siete 
Exhibición completa de 
\De Fierre Benoit. por Hugueüe Du-
flos y Jacques Catelaini (Doce par-
tes.) 
Mañana, lunes. L A VIDA P A R A 
E L AMOR, por Lealrice Joy y E d -
mond Burns. 
En M á l a g a . 
'MALAGA, 9.—Rema u n a g r an 
tormenta de agua y viento desdo 
(ayer. 
Las callee c-.tán inundadas, ha-
biér.do'se anegado tuuimferosos co-
mercios y pisos bajos. 
igg .vA.rr.yo del Calvario se ha 
desbordado, inundando en la parte 
bajía do la p o b l a c i ó n gran n ú m e r o 
de casai?. 
Di a a u t o m ó v i l e s volcaron a con-
secuencia de l temporail, que es t an 
imponente y violento que las aguas 
aSpánzau en muichois sitios máB de 
mvúio ixsxsito de a l t u i a . 
ÍE&' r ío (;ut!.dc.-''!:i>iiiia sub ió do 
vci l , en poco m á s de u n a hora, 
tres metros. 
Se han- dernimibado muchas v i -
viendas. 
Loé dañcB ' ocasionados por la 
i n u n d a c i ó n se extienden hasta m u -
clhas kj.U'|ai'eíro3 alrededor de l a 
ciudad. 
l . . ferrocarri les suburbanos l i a n 
quiedado cortados en tra> s i í o s . 
£1 puente llamaido do «T.i Vía», 
sitúe-do eM? l a bar r iada d d Palo, ee 
s en 
M A D R I D , 9.—Según se dice, hay 
el p r o p ó s i t o de que en la Expos ic ión 
de A e r o n á u t i c a , que va a instalarse 
en el Ret i ro , figuren las siguientes 
novedades: 
E n L a Chopera h a b r á un globo 
cautivo, prestado por l a Aeros* i r a 
mi l i t a r , para que el públ ico pueda 
hacer ascensiones. H a b r á t a m b i é n 
un p e q u e ñ o di r ig ib le , del servicio de 
nuestra Mar ina , que t o m a r á agua en 
el estanque del Retiro, y "en el quo 
t a m b i é n se p o d r á n hacer cortos via- . 
jes aé reos . E l globo se e l eva rá has-
t a una altura de trescientos metros, • 
a l tura suficiente para contemplar to-1 
do el panorama de Madr id . Por las | 
noches el globo i r á provisto de un 
reflector que i l u m i n a r á una gran zo- • 
r.a de la poblac ión . 
Con el fin de evitar la aglomera-
cíó • de públ ico , la ascens ión , tanto 
en e] globo como en el di r ig ible , eos- ¡ 
t a r á una modesta- cantidad, que se 
d e s t i n a r á a la Cruz Roja. 
i i \ S o l í s C a g i g a l 
VIAS URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Uoderso tratamiento da !a bieaorregli 
y sus complicaciones. 
Consulta de n a 1 y de 3 a 4 ¡i* 
SAN JOSÉ. n . H O T E L .-Tel. 2228 
Jun ta general o r d i n a r i a . 
Oonforane ia lo dispuesto 65 el 
ReglVaanento de el^a Sociedad, se 
convoca a j p l i t a general o rd ina r i a 
de socios, que ha de celebrarse t t 
d í a 15 del corriente mes de octu-
bre, a las siete y media de l a tar-
de, en el sa lón de "actos de este 
Ateneo de Santander, con arreglo 
a l siguiente 
ORDEN D E L D I A 
Lec tura de l a Memoria . 
Aprcibación del balance y enea-' 
tais del a ñ o . 
R e n o v a c i ó n de l a Jumta de Go-
bierno. 
Propo9icioniC$ que se presenten. 
' Sa í i t an t ív r , • 8 de ociubro de 192G. 
— E l presidente, Gabriel M* de Rom-
bo e Ibar ra .—Kl secretario, Evaris-
to Rodr íguez de Sedia, 
F U N D A D O EN 1857 
y 
C a - j a d e A h o r r o s 
Establecida en el a ñ o 1872 
C a p i t a l : 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado: 2.500.000 pts. 
Reservas: 5.050.000 pesetas 
S U C U R S A L E S 
Ampuero, AstHlero, Comi 
lias, Espinosa de los Monte-
ros, Lansstosa, Laredp, Osor-
no, Panes, Potes, Reinosa, 
S a n t o ñ a , San Vicente de la 
Barquera, S a r ó n y Solares. 
F i l i a l : R A N C O D E T O R R E -
L A V E G A , Torrelavega, con 
Sucursales en Ca bezón de Ca 
Sal y Molledo 
Realiza toda clase de opera-
clones de Banca 
C A J A D E A H O R R O S : Dis-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, sin l imi tac ión de can-
t idad , ac i ímulándose los in te-
reses soinestralmente, en f-n 
de junio y diciembre de ca-
da a ñ o , 
DEPOSITO DE V A L O R E S 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devoluc ión s in pre-
vio avko y a c o m p r o b a c i ó n 
por loa interesadoa duraafce 
las horas de Caja, mediante 
la p r e s e n t a c i ó n de loa rm-
Kuardos. 
^ A S A T O DIGESTIVO 
Consulta de 3 a 5 
¿ ! S ^ O S , l , S E G U N D O 
Seis s odio p á i t e ceo BiiaresíTifes M o m w s Se íeSas p n e s - M s í a s íecMes y proraales, 
EBStímleEloReüáíflso, Peflüiéáiso, Msrifao, ¥ m ú m , Beiisrüso, Miliíar, áe k t M z i elcéfera, elséiera 
2 » Ü S n 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
¡ « 12 (Sanatorio del 
• ^ ¿ ¿ ^ S . - T e l é f o n o 11-75, 
D . . .residente en. 
se suscribe a E L PUEBLO CANTABRO desde esta fecha hasta nuevo aviso. 
— — -de _ .de 1926. 
(FIRMA) 
Recórtese y envíese, en sobre eMerío, con seüo de dos céoüines, a EL PDEBL9 CMTAEBO.-Aparíaáo 62.-SANTANDEfi 
Trisiesíre, 6,(50 pesetas 
PRECIOS DE SUSCRIPCION... Semestre.. 12.00 » Reembolso por giro postal 
POR E50 ' á 
DEBE DIRIGJRSE ' • 
A W 
O S 
P A G I N A 
Cl NtMAToGDAñCA 
MADRID 
GRAM VIA, 15 
SECClÓMTÉCniCA 
BARCELOMA 
CULC P£LAYO-9 ET 
SECCICrt TÉCriLCA 
E L P U E B L O i MEUtOJ* 
m PAMA 
24.00 » 
H A B I T A C I O N E S C O N B A Ñ O D E S D E 10 P E S E T A S . - S I N B A Ñ O 
D E S D E 7.ÓO.'PENSION D E S D E 22,50 
I 
A « 0 X I I I . — P A G I N A CUJAfíTA D E O C T U B R E 
' U P U E B L O u 
\ Ha llegado la hora! 
Así como el que representa o po-
see un negocio, por egoísmo propio 
tiene que trabajar y luchar uno y 
otro día para que prospere o por lo 
menos no decaiga, así t a m b i é n aque-
llos s eñores que representan intere-
se» del común y dicen que los defien-
den lo mejor posible e s t á n obligados 
en determinados momentos a a-ctuar 
con decisión y entusiasmo en piro de 
Jos i n t e r e se» del pueblo a ellos en-
comendados. 
Con lo dicho, no nos referimos so-
lamento a u n asunto de palpitante 
actual idad en nuestra ciudad, sino 
a varios que puecíen plantearse en 
corto t iempo y que el pueblo entero 
debe de defender con todas sus ener-
gías . 
P O T hoy, nada más . 
Partido de fútfaol que se sus-
pende por el homenaje a 
Pereda. 
E l i la (mañana de hoy iban a jugar 
un part ido de campeonato en los 
6ampos del Malecón los equipos de 
]¿i localidad Torrelavega F . 0. y 
Ciudad de C4ranada. Como en dichos 
equipos hfvy elementos que forman 
parte de l a CoraJ, y é s t a va hoy a 
Polanco a celebrar importantes ac-
tos en .homenaje a la memoria del 
gloxáoso poeta m o n t a ñ é s J o s é M a r í a 
de Pereda, la Comisión organizado-
ra hizo determinadas gestiones cer-
ca de los Clubs y de . la F e d e r a c i ó n 
C á n t a b r a de F ú t b o l , consiguiendo de 
la amabil idad de dichos organismos 
que el part ido citado' se aplace pa-
setas docena; los pollos, a 6 y 7 
pese i s par, y la gallinas., a 7, 8 y 9 
pese¿as . 
Concurso de bolos. 
Tenemos oído que el domingo, 17, 
se c e l e b r a r á n en estas boleras dos 
grandes concursos de bolos, al em-
boque y al pasabolo. 
E l concurso se rá provincial y sola-
mente sabemos, que se i n a u g u r a r á 
la reciente /bolera de emboque hecha 
por el indust r ia l don Migue l Haya, 
y q u é por cierto r eúne condiciones 
inmejorables. 
Como sabemos que hay entusiasmo 
en tomar parte en los concursos, 
otro d ía daremos detalles de los mis-
mos. 
E l Cojspesp-onsa! 
Gama, 9-X-926. 
ImtM ¿a 6*W'ers M s 13 m t a s . IñmM m m M s 8 p s e í i s . M s ¿s 
mMm ñmM 11 pesetas. Zspsíss úml mm ássás 3 pgsefgs. UnMm & 
iresia ia fé&nsa. ¡ a i sa so surtido ea mlmM, soi'arsros s gfirras.* 
TOREELAVEGA P r e c i o f i j o . T e l é f o n o 150 
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Hace poco tiempo p o n í a m o s por 
ejemplo en estas columnas al impor-
tante y e impá t i co pueblo de Santo-
fia;, que con su act ividad envidiable 
y con sus razones consiguió no le qui-
t a r an u ñ o de los principales elemen-
tos de vida con que cuenta, y allí ac-
t u ó todo el mundo, desde el m á s po-
bre hasta e.l m á s poderoso e inf lu-
yente, y como era justo lo que roga^ 
ban, el Gobierno a t e n d i ó la súpl ica 
y satisfizo los dé seos de los santo-
fíe sea. 
E n Torrelavega ha llegado la, ho-
ra , y suponemos que no h a b r á llar 
mamiento alguno para que lo mismo 
aquellos que que tantas veces blaso-
nan ser hijos del pueblo como los 
que no lo son, pero a los cuales les 
consideramos como tales, se unan 
c^-mo un solo hombre y demuestren 
con hechos que e s t á n dispuestos a 
defender los intereses de Torrelave-
ga y su Ayuntamiento igual que loa 
suyos propios. 
r a el p róx imo domingo, aplazamien-
to que hacen Clubs y F e d e r a c i ó n en 
honor t a m b i é n del inmorta l Pereda, 
cuyo homenaje de hoy desean resul-
te lo m á s br i l l an t í s imo posible, dan-
do para ello toda clase de facilida-
des a sus jugadores coralistas. 
Viajeros. 
H a n salido para M a d r i d , d e s p u é s 
de pasar en é s t a eb verano, don Jo-
sé Lu i s Sánchez y famil ia . 
— T a m b i é n han salido para San 
Fernando (Cádiz) , donde p a s a r á n al-
gunos d ías los jóvenes Ju l io Ga rc í a , 
Francisco González y su hermana Jo-
vi ta . 
—Cumplidos sus deberes mili tares, 
l legó de "Africa, el soldado Jenaro 
G a r c í a ; 1 1 
—Tras bril lantes e x á m e n e s con 
m a t r í c u l a de honor y fel ici tación del 
Tr ibuna l , acaba de doctorarse en 
Madr id , en Fi losof ía y Letras, el 
distinguido joven don Alvaro Bara-
ja. Nuestra m á s cordial enhorabue-
na a tan buen amigo. 
—Han llegado de San Jua-n de 
Ponga (Asturias), d o ñ a Beni ta Ur re -
de y sus hijos Enrique y J o s é Trnc-
ba. 
—Para Jerez de la Frontera salie-
ron día,s pasados, don Juan J o s é 
calde-presidente de este Ayuntamien- | S á n c h e z y sus hijos H i g i n i a y Emi -
to, don Víc to r AbascáJ Paloncia. í-Hc, \ 
Durante ese pe r íodo de t iempo (un 
Cambios de mando. 
D e s p u é s de una larga enfermedad 
ha vuelto ha tomar poses ión de al-
M E D I C O - D E N T I S T A 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8.; 
Caíle Anoha, 4, I.0 
T O R R E L A V E G A 
N i que decir tiene que la Comi-
sión organizadora del homenaje a 
Pereda hace públ ico gus tos í s imamen-
te su agradecimiento a la Federa-
c ión C á n t a b r a de F ú t b o l y a los 
Clubs contendientes por su noble y 
s impá t i co proceder que pone de re-
lieve la exqrdsá ta cul tura que dist in-
gue a dichos deportistas. 
* * * 
año) , d e s e m p e ñ ó dióho cometido su 
hermano don Bernardo. 
L a br i l lante ac tuac ión de r?te vil-
t imo al frente de la Alca ld ía , no 
necesita comentarios n i eloptios- pe-
r iodís t icos , pues os del dominio pú-
blico bien conocida, la hermosa y 
p a t r i ó t i c a labor de don Bernardo 
Abascal, en pro del Municipio y 
vecinos en general. 
Felicitamos cordialmente al sa-
liente alcalde (primer teniente hoy), 
por sus excelentes éx i tos , fel ici ta-
ción que hacemos extensiva a su su-
cesor, del que es de esperar tam-
b ién , dadas sus excelentes dotes de 
rec t i tud y mando, grandes y p róspe -
ros beneficios. 
De sociedad. 
H a salido para l a capital de la 
M o n t a ñ a la preciosa y cul t í s ima 
profesora de ins t rucc ión pr imar ia , 
d o ñ a Landoalda Gómez. 
Feliz viaio la desea 
Fiesta de! Libro. 
Con gran entusiasmo se ce leb ró 
la Fiesta del L ib ro , en la escuela 
nacional de n i ñ a s de Arenas, que d i -
rige la i lustrada maestra d o ñ a Cali-
tnesia Mont ie l . L a casualidad de ha-
llarse girando visi ta ordinar ia la se-
ñ o r a inspectora de la provincia, hon-
ró con su presencia t an s impá t i ca 
fiesta, as í como nuestro muy digno 
s e ñ o r alcalde don Luis G u t i é r r e z , 
quien procura, por cuantos medios 
e s t á n a su alcance, enaltecer al n iño , 
escuelas y maestros. 
Comienza el acto disertando en 
p á r r a f o s muy atinados y elocuentes 
d o ñ a Cal i Mont ie l , haciendo resal-
t a r la importancia del l ib ro , desdo 
que la imprenta fué la que se encar-
gó de diseminarle por la t ierra , y 
c o n s i d e r á n d o l e como medio de pro-
pagar la ciencia en todas las esfe-
ras sociales, siendo ovacionada por 
las personas que acudieron a rendir 
homenaje al l ibro . 
A con t inuac ión la s impá t ioa seño-
rita, maestra, d o ñ a Angeles Llera , 
3eyó un hermoso discurso, poniendo 
de relieve los que fueron Las Cruza-
das, citando a cuantos se distinguie-
ron en la obra de reconqusita, coro-
nando su discurso una salva de me-
recidos aplausos. 
D e s p u é s tuvimos el gusto de oír 
recitar unas hermosas poes ía s a dos 
n i ñ a s de la escuela que en Ríovald i -
gufía dirige la muy culta maestra se-
ñ o r i t a d o ñ a Vic to r i a F e r n á n d e z , que 
fueron premiadas con una nu t r ida 
ovac ión . Se l evan tó a recitar un 
magnífico himno a la Ciencia y a la 
Pa t r ia , la muy dist inguida maestra 
*e¿orita d o ñ a J o v i t í F e r n á n d e z , 
oyendo aplausos de l a concurrencia, 
T>or el hermoso trabajo que desarro-
lló. 
Acto segtjido la i lustrada maestra 
• e ñ o r i t a d o ñ a M a r í a G a r c í a , . d i s e r t ó 
sobre la importancia del l ib ro , sien-
do aplaudida. 
Don J o s é Rodr íguez , maestro de 
R i o v a l d i g u ñ a , leyó unas cuartillas 
acerca , de la importancia , del l ibro . 
Sobre todo para n iños y maestros, 
puesto que sin ese auxi l iar podQfrosOj 
no se p o d r í a n conseguir los frutos 
Apetecidos. 
Varias n i ñ a s recitaron poes ía s y 
¡leyeron frozos escogidos, que vinie-
ron a coronar fiesta tan hermosa y 
s i m p á t i c a , que se l levó a cabo'. 
E n t r é los concurrentes se encoñ-
írab'án los cultos maestros de Los 
L l a r e á don Manuel López , y de San' 
Vicente de L e ó n , don Lupicinio Can-
tero, y las distinguidas maestras do-
fia Vic to r i a F e r n á n d e z , de Riovaldi-
g u ñ a , y d o ñ a Vicenta G u t i é r r e z , de 
Bostronizo. 
Se levanta ha hablar la muy digna 
y cul ta inspectora d o ñ a Dolores Ca-
rretero, entre una enorme ovac i ' n , 
y en magistrales pá r r a fos y con elo-
cuentes palabras, ensalza el l ib ro , 
citando a Cervantes y a Colón, y es-
t imulando a las n i ñ a s a que siempre 
tuvieran al buen l ibro como un ami-
go inseparable, puesto que os el me-
jor tesoro que se puede tener, ex-
h o i t á n d o l a s a que desterraran las 
malas lecturas, que no sirven m á s 
que para perver t i r el co razón . U n a 
prolongada ovación p r e m i ó t an l u -
minoso discurso. 
Del mismo modo, entre una ova-
ción,f T uestro muy digno señor alcal-
de se levanta para hacer el r e s ú m e n 
de los discursos en vehementes pá-
rrafos y termina dando vivas a Es-
p a ñ a y a la escuela, premiando sus 
acertadas palabras prolongados 
aplausos. 
Que fiestas tan s i m p á t i c a s , fiestas 
tan hermosas se celebren con el en-
turiasmo que merece el fin a que se 
dedican, puesto que todos estamos 
«ib'igados a sumarnos al homenaje 
que en el d í a 7 se rinde al mejor te-
soro de l a t ier ra . 
E l Corresponsal 
Riova ld iguña , 8-X-926. 
20 asientoy, se vende bamto.; 
San Francisco, 33. 
La feria. 
E l miérco les se ce lebró la p r imera 
fer ia de mes, resultando una de las 
mejores del año . 
Abundaron los compradores q u » 
se dieron prisa a comprar. 
E l ganado se sostiene en el precio 
a pesar de que la s equ ía obliga a los 
labradores a deshacerse de algunas 
vacas. 
So pa-esentaron hermosas reses, 
llamando particularmente la aten-
ción, la vaca propiedad del vecino 
de Cicero, J o s é M a r í a Mazón . N o 
fué vendida a pesar de que ofrecían 
o.OOO'pesetas por ella. 
Salieron 16 vagones de reses para 
Bi lbao y 4 para Santander, c reyén-
dose -que se realizaron 478 transac-
ciones. 
E l mercado animado como siem-
pre, vend iéndose los huevos a '4 pe-
V E G A S 
Luena, 9-X-926. 
D E S D E C A B E Z O N D E L A S A L 
Para alusiones. 
No se nos ha pasado por alto la 
a lus ión qxie el amigo. Castro nos h i -
| zo desde su per iód ico , para que pu-
|bliqTiemos la l is ta de todos aquellos 
j que no han querido cont r ibui r con 
! una cuota m á s o menos crecida, pa-
ra la supres ión de la mendicidad. 
I l Y por q u é hemos de ser nos-
| otros los que demos esa l i s ta ? E l co-
i lega local sabe lo mismo que nos-
í otro?:, quienes son «los que por ta-
| c añe r í a» dejan de contr ibuir a esa 
• piadosa obra de caridad. Y cuando 
í él no publica l a lista, «por algo se-
| rá» ; pero no es ciertamente neoesa-
| rio dar esos nombres. ; S i son y a de 
todos conocidos! Son los mismos, los 
i «que en su m a y o r í a se han apresu-
| r ado a suscribir las obligaciones de 
| las aguas» j son, esos, los que cuan-
Ido m á s , dan alguna vez los buenos 
días , creyendo que con ello hacen 
un esp lénd ido donativo. . 
Pero el amigo Castro nos concede 
una. independencia grande, que para 
s í atribuye a fa l ta de t iempo. E l , 
hace bien, porque si en alguna de 
nuestras cosas se propusiera seguir-
nos h i p o t e c a r í a de fijo el derecho a 
poder llamarlos a lgún d ía , d is t ingui-
dos amigos en los «Ecos de. socie-
dad» . . 
El difícil asunto de los perros. 
H a sido precisa una tragedia en 
E&cobedo de Camargo y o t ra en 
Adarzo, para que tratemos de con-? 
vencernos de que en n ingún caso de-
bemos de permi t i r que circulen l i -
bremente por las calles los perros sin 
bozal. Horror iza pensar que siempre 
aguardamos a tomar l a pr imera me-
dida previsora, de spués del pr imer 
«quiscat- in-pacem». 
E n Cabezón no existe, por fortu-
na, motivo de a la rma; as í se explica 
que no se haya publicado el consa-
bido bando, teniendo tiempo sobra-
do para hacer una consulta sobre si 
h a b r í a medio de sust i tuir el nombre 
del d u e ñ o del can, en la medalla por 
un n ú m e r o . 
Juzgando por los resultados de 
años anteriores, ya sabemos lo que 
va a pasar aqu í , con y sin bando. 
Que los perros a n d a r á n por las ca-
lles en casi su tota l idad, que en los 
nriimeros d ías se cogerá a dos o tres, 
se les i m o o n d r á la multa de una pe-
ceta al dueño y a v iv i r . 
Siga la tolerancia con los ciento 
s-eténta y tres perros que figuran en 
el p a d r ó n y que contribuyen en el 
Munic io io reforzando sus ingresos, 
«con dos pesetas por can». Y quiera 
Dios que no tengamos un d í a no le-
jano, que lamentar una desgracia de 
esa naturaleza; mientras esto no su-
ceda, no hay para q u é tomar medi 
das enégicas.; i 
Una boda. 
E n nuestra iglesia parroquial con-
tra jeron hoy matr imonio , los jóve-
nes Jacinto Cadavieco y Sara Ma-
jado. Fueron apadrinados por don 
Julio Prada y su hi ja Sara, t ío y 
pr ima, respectivamente, de la. novia. 
Bendi jo la un ión el señor cura ecó-
nomo don Aurel io P e ñ a . 
Los rec ién casados obsequiaron a 
los invitados, en casa del t ío de la 
desposada. 
Reciba la feliz pareja nuestra m á s 
afectuosa enhorabuena. 
Dimisión del juez municipal. 
H a presentado la d imis ión de su 
cargo el s e ñ o r juez don Fernando 
G u t i é r r e z Cueto, i g n o r á n d o s e los mo-
tivos. Lo único que sabemos es que 
el señor Cueto ha sido llamado por 
el señor juez de ins t rucc ión , y que 
al regreso p r e s e n t ó su d imis ión fun-
damentada en motivos de salud. 
Defunción. 
A los 63 años de edad falleció hoy 
en esta vi l la , nuestro apreciablo 
convecino don J e s ú s Dosal. A su fa-
m i l i a enviamos nuestro p é s a m e m á s 
sentado por tan sensible desgracia. 
* ^ * 
ÍIH 
De regreso. 
H a llegado felizmente, de regreso 
de M a d r i d , don Roberto Cagigal y 
hoy se espera a don Carlos de Ma-
zarrasa. Sean bien venidos los dos. 
A Santander. 
Terminada la temporada de vera-
no, had marchada a Santander don 
Alfredo. Pe l lón y su dist inguida es-
posa. No hay para que decir que 
sentimos vernos privados de l̂ an bue-
nos vecinos . Que pasen bien el i n -
vierno y que vuelvan el a ñ o p r ó x i -
mo. 
Enfermos. 
Se halla algo enfermo el nuevo 
barbero de este pueblo don Gabriel 
San J o s é y algo mejor la rimpática 
joven Concha Castillo. A una y a 
otro les deseamos pronto restableci-
miento. 
L a fiest.a del Maestro y del 
Libro. 
U n a y o t ra han pasado desaperci-
bidas en este pueblo y l imí t rofes . 
Y ahora viene como anillo al dedo 
encasquetarle unas objeciones. a un 
seño r edil de nuestro digno A-yunta-
miento, el cual edil , actuaba acci-
dentalmente como presidente y a v i -
va fuerza q u e r í a el buen señor que 
se dieran conferencias todos los d í a s 
y en varios pueblos a la vez. Por lo 
visto, q u e r í a que el pueblo se ilus-
t r a ra de golpe y porrazo, con cuatro 
discursos floridos y con conferencias 
por l a m a ñ a n a , a med iod ía , pe la 
tarde y por la noche. Y se nos apu-
ra Un poco hasta en la ensalada. 
Pues bien, dicho s e ñ o r ed i l , que 
entonces se preocupaba por la cultu-
ra del pueblo, por el bienestar so-
cia l y no sabemos por c u á n t a s cosas 
m á s , ahora hace mutis y n i siquiera 
se ha dignado cumplimentar lo man-
dado por el exce len t í s imo señor go-
bernador, i Qué prueba esto 1 El lo 
sólo se prueba: que aquel buen í e -
fíor edil que r í a que el maestro se 
obl igara a dar conferencias a Winel , 
siendo sólo acto voluntario el Í " Í P . S , 
y que gastara las cejas prepar indo 
discursos m á s o menos elocuentes 
y sin ninguna u t i l idad p r ác t i c a . E n 
cambio ahora no se ocupa n i preo-
cupa de homenajear a los dos ele-
mentos indispensables para la cul-
tura : maestro y l ibro . Porque debe 
íreconoccr el señor edil de referen-
cia que no se concibe cultura, n i 
progreso en las ciencias y en,las ar-
tes sin el primero y. el segundo. Si 
era verdadero' el deseo de tan buen 
edil de que sé fomentara l a cultura, 
debiera haber homenajeado, no con 
banquetes que sólo conducen a l le-
nar la cavidad estomacal y vaciar la 
mollera, a alguno de esos dos bene-
m é r i t o s maestros que, t iene en el 
Ayuntamiento : el uno, jubilado, don 
Antonio Ced rón , y la otra, - v servi-
cio activo, d o ñ a Ama l i a Movel lán . 
Y respecto al homenje al l i b ro , de-
biera haber propuesto, siquiera, que 
se dedicaran unos fondos del erario 
municipal , con d á d i v a s de personas 
amantes de la e n s e ñ a n z a , a m é n de 
lo que el diera, a proporcionar una 
buena biblioteca ambulante. De es-
t a manera nos hubiera probado evi-
dentemente que amaba el progreso, 
la cultura y el bienestar de sus re-
presentados. De lo contrario. . . cam-
biamos el disco y comente el lector. 
Guerra contra el can. 
Así debieran llamarse cróni -
cas pe r iod í s t i cas que nds dan los pe-
r iódicos de Santander. De seguir 
así , nos parece m á s prudente y opor-
tuno que se convierta la M o n t a ñ a en 
la R á b i d a para que, lesionados y no 
lesionados salgamos con bien de los 
dientes del h idrófobo can. Porque, 
señores , no se puede salir de casa 
con las fiestas de estos animalitos, 
a no ser que vaya uno provisto de 
«bror ing» o sepa gatear, como «ma-
nras», en l a f á b u l a «Los dos amigos 
y el oso», para ponerse a salvo o le-
vantar la tapa del c r áneo a los ca-
nes. Menudo lío tienen ahora los po-
bres a.nimalitos. Si no andan con 
todas las de la ley se ganan un ein-
n ú m e r o de balazos, una p léyade de 
chicos t i r á n d o l e s piedras, amén de 
los estacazos pertinentes al caso. Na-
da, según lo que vemos, todo el mun-
do, por ins t in to de conservac ión , se 
siente canicida. T a m b i é n por a q u í 
se cuecen habas. Ayer fué muerto a 
t iros, pedradas y estacazos un can 
que comet ió la imprudencia de rom-
per la cadena y lanzarse a la Cai] 
san permiso de su d u e ñ o , sm bo* i 
3' sin chapa, encontrando, CIE 
t á , lo que menos a p e t e c í a : la 
te. 
lu 68. 
No sabemos si el perro estaría ^ 
d ró fobo , se cree que no ; pero p0r 2 
lo pudiera estar, se t o m ó la med^ 
«provisional» de darle muerte, pUea 
sabido es que «muer to el can ^ 
a c a b ó la r ab ia» . 
Esta- visto que l a grey canina, 
puede salir de su morada a no 
que estime poco la vida. Pero 
malo s e r á que «ni son todos los 






son». Menudo conflicto tienen ahora 
esos perros mimados por sus duefl^ 
acaudalados. 
M menor descuido se les traba un' 
lazo al cuello o son atravesados pop 
una bala que los deja secos y tieSog 
con el natura l disgusto de sus due, 
ños . Porque aunque revienten de 
salud, como se les ocurra hacer al-
gún gesto o alguna mueca que ^ 
guste a los aprensivos canicidas, g9 
la carga, vaya si se la carga, conw 
el del otro día en Santander. 
En vista de lo que pasa, se hace 
preciso renegar de las caricias do 
los canes por si pudieran resultar 
las caricias pesadas, molestas y mor. 
tales. No sabemos como lo pasarán 
a estas horas los lindos compañeros 
de la grey canina que se exhiben en 
coches, autos y en mullidas camas, 
De seguro que para sus adentros es-
t á n diciendo llenos de miedo y dé 
disgusto : «Cuando las barbas de tu 
vecino veas pelar, echa las tuyas a 
r emoja r» . j 
Ahora, cuidado con los canes hi-
drófobos y mano a la pistola si se 
les ve con tendencia a hincarnos i 
diente. ¡ N o faltaba m á s ! j 
PEGARAN 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
Ds sociedat!. 
H a n salido para Madr id , d e s p u é s 
de pemianecer el verano entre nos-
otroSs don iSantiago Sá(inz de l a 
Calleja, consejero del Banco Hlspa-
no-Americano, con sus hijois seño-
r i t a M a r í a y don Antonio , y don 
Baltasar .Gómez , IJera, del Cuerpo 
de Ardhivero's de l Etetaido, .con sus 
hijos don Eduardo y don G e r m á n . 
—Para Ciudad Rodrigo, el señor 
m a r q u é s de los A í t a r e s y su h i jo 
don José . 
—'Para Laracllie, don Ricardo To-
rosa Robles, director del Hospital 
c i v i l de aquella p*!.aza, y su esposa 
d o ñ a Paz ArgüelLes. 
—Para l a capi tal de E s p a ñ a , don-
de p e r m a n e c e r á n breves d í a s , d o ñ a 
iMatnde M e n é n d c z , v i u d a de Pes-
quera, y su h i j a s e ñ o r i t a Vicentina. 
De fiestas. 
E n di floreciente pueblo de Nue-
va, de este concejo, se c e l e b r a r á n 
durante los p r ó x i m o s d í a s 14, 15 y 
16 del actual, las fiestafe de Santa 
Teresa dte J e s ú s . 
Aparte de l a solemne func ión r - J -
l ig iosa que se d e d i c a r á a l a m í s t i -
ca escritora en su capil la, h a b r á 
diversos actos p r o í a n o s , pa ra salaz 
y recreo de l a jííveñitud. 
Pa ra recaudar fondos con que í>u-
f ragar l'óis festejoB, q u * s e r á n abr i -
'llantado's por l a notable Banda 
p rov inc i a l de Santander, se orga-
niza u n a velada teatral , que e s t a r á 
a .cargo de entusiastas . aficionados 
a/l arte de TaOla, p o n i é n d o s e en ets-
cena l a coanedia «Un invento pro-
digioso.) y el sainete «La p r a v i a n a » . 
De cine. 
iSigue el poíblico favoreciendo a'i 
teatro «Benaven te» , en el cuaj Í . Í 
exhiben las pe l í cu l a s mejor filma-
das. 
Ul t imamente se p a s ó el cinedra-
ma, en ddls jo;rnadaii7~ « H o n r a r á s 
a t u m a d r e » , de g r an fuerza emo-
t iva . 
M a ñ a n a , domingo, se p r o y e c t a r á 
(oEl á r abe» , i n t e r p r e t a c i ó n de Alice 
Te r ry y R a m ó n Novarro , 
— T a m b i é n se ve m u y favorecido 
por él púb l i co ei nuevo y elegante 
((•Salón Moderno», donde en l a ac-
t u a l semana se ha proyectado «Lú 
caseta de señafies» y las dos jo r -
nadafe de « T i e r r a p r o m e t i d a » , 
i P a r a m a ñ a n a , se anuncia el es-
treno de «Cur ro V a r g a s » , pe l í cu l a 
netrniento oapaño'La, que se exhi-
b i r á en tres secciones. 
Ds fútbol. 
M a ñ a n a , domingo, t e n d r á luga r 
en cd estadio de cdEll Bró», u n inte-
inefeanite encuerntro entre los equi-
pos ColombreB F. C. y L'lanes F . C. 
E l par t ido promete ser r eñ id í s i -
mo, dada l a r i va l idad que hay en-
tre los dos teams. 
De un triste accidente. 
A p e s a r ' d e haher. t ranscurr ido 
d i e z - d í a s al de, 'la fecha, a ú n no 
l i a aparecido el c a d á v e r del joven 
mar inero llanifeco don Abelardo Ca-
r r a n d i , que, como y a anticipé, 
supone que c a y ó al mar hallámli-
se pescando con c a ñ a sobre las ro-
cas. 
Boda en perspectiva. 
•Para m u y en Ijrev1" es tá .conepr-
tado efl enlace nupc ia l de la sim-
p á t i c a s e ñ o r i t a P i l a r Quintana;, 
con di joven ahogado don Enriquí 
Junco Mendoza, amhols de distin-
guidas famil ias de l a localidad. 
Reciha p o r ant ic ipado el futura 
matri imonio nuestra cordial enlio-
rahuena. 
ON0FBE 
Llane 'S, 9 de octubre de 1926. 
Una madre agradecida nos escri-
be : «grac ias a L A C T O F I T I N A , mi 
hi jo curó del r a q u i t i s m o 
Carmelitas Descalzos.—Misas re-
zadas cada media hora, de seis .aii 
d iez; en las misas de seis y media, 
y nueve se hace el ejercicio de.tó 
•novena de Santa Teresa de Jesús; 
en l a de diez h a b r á plá t ica doctri-
nal . 
Por la tarde, a las seis y media, 
expos ic ión del San t í s imo , Rosario, 
novena con p lá t i ca , reserva y bendi-
ción solemne y adorac ión de la reli' 
quia de Santa Teresa. 
En San Roque (Sardinero).--^h 
sa a las nueve. Los días labor 
a las ocho y media. 
Un atropello. 
• E n l a calle de Montevideo % 
atropellada aiyer, por un carro, 
n i ñ a Auro ra Cayón , de dos años > 
edad.. ^ 
E n l a Gasa de Socorro fué aB 
t ida de rozaduras en diversas P * 
te» dell cuierpo. 
Una mujer herida. 
Cuando pasaba ayer por la e 
dell. Infierno l a joven María • ^ 
res, l a cayó sobre la cabwa;.¡).; 
m a r t i l l o que dejó caer uu 
F u é asist ida; 'en l a Casa de •?. 
cor ro de urna her ida contuSja r 
l a r eg ión par ie ta l . 
C a s a do Socorro. 
iFuerqn asistidas ayer en w 
nófico establecimiento: , | | j 
M a r g a r i t a Diez Calderón, de 
y ocho a ñ o s , de extracción de 
empina en la garganta. 5j¡>. 
" ..Salvador Po l idura Callejo, de ^ 
te a ñ o s , de ex t racc ión do uI1 
zucilo dea lahio inferior . 
Aüvaro D o m í n g u e z ATvai^j i 
quince añoís, de herida c 0 ^ (jg 
con colgajo, en el dedo a11^ 
la- miaho izquierda.. 
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L a v i d a d a l o s n e g o c i o s . 
nres'ó" general. 
"¡r entrado el raes de octubre y 
ello la Bolsa reguladora pare-
0011 iver a su habitual animación 
Cfi lera l»s cambios registran po-
s!qUlrnrianites de como estaban ha-
.p unos días, 
c observa una mayor actividad 
la conlratación consumándose 
e:1 elase de órdenes con facilidad; 
ÍOro sin embargo, en algunos sec-
^es persiste la pesadez, localiza-
? principalmente en los fondos, pú-
r ŝ ^ 110 ol:>stante ll^ber re' 
-̂strado síntomas de mejora se in-
^¡nan nuevamente a la flojedad. 
ClA.sí ocurre, por ejemplo, con la 
Deuda Interior que, ;cn partida, 
l i e n z a la semana a 67,10 por 100 
n las series grandes, con pérdida 
L diez céntimos, y que tras iniciar 
ligero movimiento de mejora, 
^elve de nuevo aj miismo tipo y a 
5720 en las series intermedias. 
Otro tanto ocurre con los Amor-
lizablea que terminan flojos. E l vie-
jo abre a 92,30, para decaer paula-
tinamente hasta 91,95, y el nuevo 
cierra, con irregularidad, a 91,75. 
El Exterior baja 0,55 al abrir a 
81,65, perdiendo después la fracción 
y'reponiendo 20 céntimos al cierre, 
quedando a 81,20. 
'Algo mejor orientados, pero con 
síntomas de irregularidad, apare-
cen las Obligacines del Tesoro, que, 
en general, aparecen mejor dis-
puestas que la semana precedente. 
¡Las de enero, a cuairo años, pier-
den cinco céntimos al a.brir a 101,20, 
terminando sin variación. 
•El grupo baíicario se muestra 
poco activo aunque su orientación 
es de finmeza. E l Banco de España 
repone dos enteros al abrir a 620, 
pasando después a 623 y 622 al cie-
rre. Hispano Americano firme a 
152,50 y sin variación. Créditos, fir-
mes también a 17G, así como el Cen-
tral, a 80, y Río de la Plata con 
mejora de dos pesetas, a 50. 
E l de Acciones induslaiaJes acu-
sa pesadez, persistiendo la baja de 
los Tabacos que pierde otros dos 
enteros al abrir a 195 y otros tres 
más al cierre, a 192. 
Las preferentes de la Azucarera, 
pesadas, pasando de 91,25 a 93,75, 
así como las ordinarias que de 
33,25 pasan a 33 y 32,50. 
Las ferroviarias poco activas, no 
registran gran variación en sus ti-
pos, cerrando Nortes a 460,50 con 1011 
tizando a 32,15 y llegando a 32,50 
en su cierre del viernes. 
E l franco' francés, también regis-
tra mejoría, pasando de 18,55 a 
19,20. 
E l dólar vuelve a mejorar fuerte-
mente, a cambios que casi se tenían 
olvidados, pasando de 6,61 a 6,85, 
siquiera caiga de nuevo al cierre a 
6,735. 
Las liras también cotizan en alza, 
mejorando de 25 a 25,45 y 26,20. 
Unicamente el franco belga persis-
te en su languidez, cotizando con 
poca variación a 18,80. 
Movimiento local. 
E l dinero fresco, procedente de 
cobro de cupones, hace que nuestro 
mercado local sea animado con nu-
merosas órdenes. 
Lo, semana que ayer terminó re-
gistró un importante movimiento 
de operaciones encontrando fácil 
colocación tanto la oferta como la 
Joaquín Solórzano del Hoyo, 15; 
don Prudencio Velasco Quintana, 5; 
don Emilio Gutiérrez Gómez, 15; 
don José Fernández Perales, 35; don 
Francisco Gómez Gandarillas, 3; don 
José María Calleja Calleja, 2; don 
Marcelino Vega, 0,25; don Antonio 
Pérez, 0,25; don Carlos Fernández, 
0,50; don Claudio Villegas, 2; don 
Gregorio Gandarillas, 0,50; c'on Jo-
sé Calleja, 0,50; don Patricio Gar-
cía, 1; don Alfonso Diez, 1; don Ma-
nuel Gandarillas Cayón, 0,50; don 
Luis Prieto, 1; don Ramón Rodrí-
guez, 0,50; don Martín Sámz, 1 ; don 
Claudio Prieto, 1; don Antolín He-
rrán Ve'«seo, 1; don Antonio Agu-
do, 3 ; don Manuel Valois, 0,50; don 
Anselmo García, 0,50; don Antolín 
Herrán Gandarillas, 0,50; dofia Jo-
aefa Cayón, 5; don Lorenzo Diez, 
0,25; doña Elisa García Velasco, 10; 
dnn Manuel Gandarillas, 1; don Lu-
cio Calleja Velasco, 2; don Luis 
Agudo Cayón, 0,25; don Helíodoro 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
E L 
es el más poderoso 
e Inofensivo. 
A N T I S E P T I C O U R I N A R I O 
indispensable en todas 
las enfermedades de la 
VEJIGA, RIÑON Y U R E T R A 
cura como ningún 
otro preparado la 
P R O S T A T I T I S , 
B L E N O R R A G I A 
y en general todos 
los padecimientos 
del aparato 
G É N I T O - U R I N A R I O 
D E V E f M T A : 
Farmacias y D r o g u e r í a s . 
Las de febrero, a tres años, mejo-
ran un cuartillo al cerrar a 101,90, 
asi como las viejas de abril que 
quedan a 102,30, con mejora de 35 
cémtimes. 
^ de 5 de junio aparecen flojas, 
a 101,45, con pérdida de 10 cénti-
mos. 
Las de 4 de noviembre mejoran 
^ 101,60 a 101,75 y las nuevas de 
abril pasan de 102,15 a 101 ex cupón. 
Esta debilidad que so observa en 
fondos, y que de seguro ha de 
persistir algún tiempo, creemos sea 
motivada por las próximas opera-
ciones financieras que han de lle-
Vars€ a cabo en plazo no lejano pa-
^ ateridor a los presupuestos extra-
j^marios de distintos deipariamen-
Y Principalmente de Fomento, y 
J16' desdo luego, constituyen una 
menaza para aquellos, por ser na-
ral íue el dinero aeude a aque-
tí^ VaIor€s que, con igual garan-
' ofrezcan más alicientes de , Í H -
ierés. 
J^3 Cédulas Hipotecarias se 
'tn*7lm flanes, mejorando un 
^artillo las del 4 por 100, a 89,25, 
97 55 d0 laS del 5 Por 100' a 
lOü ' 5111 vapia«ión. Las del 6 par 
a u??311 diez céntimos al hacerse 
^ cerrando después a 107,65. 
mejora de la fracción, y Alicantes 
a 424,50, oon ganancia de entero y 
medio. 
E l grupo de Obligaciones de fe-
rrocarriles e industriales, tras el 
corte del cupón en muchas de ellas, 
aparecen con más mercado que an-
tei lores semanas, mejorando algu-
nas sus tipO'S. 
Emisiones de valores. 
Esta sección' esperamos que ha de 
ser muy movida desde ahora en 
adelante, por la cantidad de emir 
sienes que hay en proyecto. 
La .primera que se anuncia, y que 
tendrá lugar desde el próximo lu-
nes a título irreductible, es una 
muy interesante que hace la impor-
tante S. A. Cros, de Barcelona, muy 
conocida en Santander por poseer 
aquí muy iimpiortiante fábrica. Se 
trata de la emisión de 30.000 Obli-
gaciones al 6 por 100, libre de im-
puestos presentes, al tipo de 96 por 
100, con cu)pones trimestrales y 
ainortizables a la par en 25 años 
desde 1931. Estos títulos tienen la 
garantía del Haber social de la Em-
presa y la particularidd de ser la 
priimem en^sión de OHigrjcionds 
que lanza al mercado- Según nues-
tras noticias sabemos positivamen-
te que la emisión ha quedado total-
mente cubierta, aun antes de la fe-
cba señaJada, por lo que será inútil 
pretender adquirirlas al tipo de 
emisión. 
Morreiía extranjera. 
Durante la septena última cayó 
•1? uúcvo la peseta; y esta vez bas-
tante intensamente, sin que para 
f.llo exista ca-usa justificada. L a si-
tuación interior y exterior es la 
misma que hace algún tiempo, sin 
vcrRO agudizada por nuevos proble-
mas que pudieran repercutir en la 
mancha de los caminos. Por otra 
parte, Inglaterra, por ejemplo, no 
acaba de ver resuelta su huelga mi-
nera que, entre otros graves per-
juicios, la supone el tener que acu-
dir a otras naciones, Esipafia cutre 
ellas, para surtirse del coimbustible 
do la que es la primera productora 
del mundo. 
Por eso parece improcedente qud 
la libra reaccione intensamente co-
demanda. 
•Entre los Fondos públicos des-' les, 2; doña Carmen Prieto 3; 
Liella por su mayor movimiento la - «™ Abelardo Quintana 1; doña Ig-
nacia Velasco, 0,50; don Manuel Deuda Interior, de la que, a dife-
rentes tipos ee cotizaron en total 
254.700 pesetas. También se hicie-
ron varias operaciones en Amorti-
za ble de ambas emisiones y de los 
Tesoros se cotizaron, los de noviem-
Quintana, 0,25; don Joaquín Cayón, 
1 ; doña Amelia Vega, 1; don Julián 
Vega, 1; don Carlos Vega, 1; don 
Clemente Calleja, 0,25; don Fidel 
Agudo, 1; don Quintín Alonso Cues-
bre, a 101,45: los de enero, a IÓÍU5 **' 0,50; doña Guadalupe Obrogon, 
- 101,20, y los de abril, a 102,50. 5' d™ JosTe Quintana Fernández, 
De Cédulas hipotecajrias se hicie- 0'50' don José ASndo Sierra, 1 pe-
Peletería Alonso 
Echarpes tod» de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA, i 
ren las del 5 por 100, a 97,60, 97,70 
y 97,80 en varias operaciones. 
Del grupo Acciones sólo se coti-
zó Banco de España, a 617 por 100, 
y en el de Obligaciones, que fué el 
más animado, se hicieron: Alican-
tes F , a 88,25 y H a 96,60. Nortes 
primera, a 69,25, y 6 por 100, a 103. 
Asturias primera; a 67,20, 60,70, 
60,75, 67 por 100 y 67,25 en varias 
operaciones. Andaluces, 3 por 100, 
& 62,25 y 62,15, en 125 títulos, y 6 
por 100, a 97. Económicos de Astu-
rias, a 73, 73,50 y 74. Badajoz, a 
97,65, y Atizas, a 92,35. 
Resineras, 6 por 100, a 93,50 y 
93,75. Naval, 5 y medio, a 93,50 y 
93 en varias oiperaciones, y Bonos, 
6 por 100 (1917), a 97,75. Trasatlán-
ticas, 5 y medio, a 93,50 y 94,25. 
Surias, 7 per 100, a 101,70. Hullera 
Española, a 96,85. Hidro Españo-
la. 6 por 100, a 96,50, y Gas Madrid, 
a la par. 
Valores lócale?. 
Los valores de carácter local tam-
bién registiraron más movimiento 
que otras semanas cotizándose las 
Acciones de Nueva Montaña, a 
72 por 100, en Obl:/gaciones, con 
mejora, de un entero. De Banco Mer-
cantil se hizo una operación a 291, 
sin variación. 
De Obligaiciones se trataron'. 
Ayuntamiento, 5 por Í00, a 75; San-
tander-Bilbao, 1913, a 84,25; Tran-
vías de Miranda, 6 por 100, a 92; 
Nueva Montaña, i por 100, a 70,25; 
Cabezón-Llanes primera, a 74,50; 
Viesgos, 5 por 100, a 80 por 100, en 
204 Obligaciones, y 6 por 100; a 
93,25. 
seta i¡ 
Suma; lolal, 6.827,10 pesetas. 
(Continuará). 
Se sirven desde hoy tan exquisita-
mente como siempre. 
A r c i l l e r o , 2 3 - T e l é f . 13-54 
Se recuerda a todos los patronos 
federados el derecho que Ies asiste 
de acudir a la reunión magna qu& 
ha de celebrarse en el Ayuntamien-
to de Santander, a las seis y media! 
de la tarde, del día 13 del corriente, 
con el fin de proceder a la elección 
de Jurados para el Tribunal Indus-
trial. 
Preparación prra los exámenes 
extraordinarios u e enero en el 
T I T U T O D E S E G U N D A E N S E Í 
La Academia de Leza llene orMzada esta ureparación Bajo la 
ñ r m M de groíesoret lilslados 9 COQ mucha práctica, asíiai-
tiendo internos, medíopensionístas 9 extemos. 
5ANTA CLAIM. 9 TELÉFONO 24-40 S A N T A N D E R 
t»1 
1 Por u n h é r o e m o n t a ñ é s . 
2?̂  eusia Í:-TAR,NA es el alimento 
£ a d ^ * ^ * nÍñ08 y 10 ^ 
l ' ^ S o ? ^ d'e MALTARJNA era 
L ^ r r o n ' 8 ™ su perfecta nutrición 
^ C L f T 1 ^ ,los ^astomos gá* TOrnge, iofl cura» 
d i a r i a p o r la e x i s t e n c i a 
d e b e u s t e d e q u i l i b r a r 
s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r 
t o d o s u o r g a n i s m o v 
y p a r a e i l o t o m a r ^ 
F u e n t e s P i l a . 
Suscripción iniciada por el Ayun-
tamiento de Puente Viesgo para eri-
gir un monumento que perpetúe la 
memoria del heroico teniente don 
Joaquín Fuentes Pila, muerto glo-
riosamente en Kudia Tahar (Africa). ¡ 
Suma anterior, 6.599,15 pesetas. 
Ayuntamiento de Penagos, 100; 
don Rafael de la Hoz Teja, 15; don 
ee una traidora enfermedad que tal 
vez no os estorba mayormente por 
aliora, pero sus molestias amarga-
rán vuestra vejez, y su terrible pe-
ligro de 
ESTRANGULACION 
que no ee evita con cualquier bra-
guero, puede canear L A M U E R T E 
en pocas horae. 
Loe trabajadores del oampo y de 
la fábrica que quieran recuperar en 
el acto su potencia de trabajo ; las 
personas aburrida* de comprar bra-
gueros que avaden sus impertinen-
ciae a» las molestias de la hernia; 
las sefíoraa y ios niños, en fin, to-
das Jas víctimas de hernias deben 
adoptar en seguida, puee cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los 
nuevoe aparato» de Mr. AUG. P. 
B L E T Y , ol gran ortopédico francés 
tan conocido en España desde haoe 
vafios años. 
Miles de pacientes tratadoe ante-
riormente dan fe que estos aparatos 
garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y ABSOLUTA 
OONTENCTOfN", L A DISMINU-
CION PROGRESIVA Y RAPIDA 
Y DESAPARICION D E F I N I T I V A 
de las HERNIAS por antiguas, re-
beldes o voluminosas que sean. 
DESAPARICION INMEDIATA 
del rieseo de ESTRANGULACION 
y de TODOS LOS SUFRIMIENTOS 
inherentes a las hernias descuida-
das, SUAVES y COMODOS, no 
molestan nunca, aunque el herniado 
se dedique a LABORES D E L CAM-
PO u otros trabajos pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, 
Mr. B L E T Y repite una vez más su 
viaje entre nosotros. Hombres, se-
ñoras y niños víctimas de hernias 
deben aprovechar esta, buena opor-
tunidad de cuidarse y presentarse 
sin vacilación en: 
Aloeda, martes, 12; Hotel Hoyue-
la. 
Vega de Pas, miércoles, 13; Fonda 
Manuel Cano Sañudo. 
Torrelavega, jueves, 14-; Hotel Bil-
bao. 
Cóbfeces, viernes, 15; Fonda del 
Pino. 
SANTANDER, sábado 16 de octu-
bre; HOTEL GOMEZ. Horas: úni-
camente entre 9 y 1. 
Bilbao, domingo, 17; Hotel Arana. 
Madrid, martes, 19; Hotel Prínci-
pe de Asturias, calle de Echegaray, 
números 1 y 3. 
Barcelona, Rambla de Cataluña, 65. 
CASA MATRICULADA 
CRONICA 
Los últimos informes de los más importantes mercados de fletes no 
son tan pesimistas como en el pasado agosto. 
E l mercado de Londres es el que más intensamente sufre las lamen-
ta.bles consecuencias de la huelga de los mineros. Esto no obstante, se-
gún datos autorizados que tenemos a la vista, las cotizacionee han su-
bido un tanto. 
En los mercados orientales, principalmente en los de Australia, hay 
un movimiento extraordinario, considerando las actuales circunstancias; 
las cotizaciones están en alza, firmándose buen número de contratos. 
Los informes de procedencia americana afirman que aquellos merca-
dos se encuentran sostenidos. 
Bajo la excelente impresión—dice una revistai—de la semana ante-
rior, el departamento carbonero de Norteamérica ha debutado esta se-
mana con una animación poco común, ya que una cuarentena de bu-
ques han sido fletados el lunes con precios que oscilan entre 2G/3 y 27/0 
sobre el Reino Unido-Continente. Pero ante la noticia de que se resolvía 
el conflicto inglés, los precios bajaron en 2, y aun en 4, sobre los pre-
cios del lunes. 
MECHELIN 
• • • 
Estadística de pesca del mes 
de septiembre en nuestro 
puerto. 
Merluza, 8.724 kilogramos; 35.063 
pesetas. 
Pescadilla grande, 13.079 k.; 43.023 
pesetas. 
Ojitos, 3.711 k. ; 7.G39 pesetas. 
Chicharro, 51.699 k. ; 3.008 pesetas. 
Congrio, 901 k. ; 2.262 pesetas. 
Langostinos, 4.573 k.; 13.547, ptas. 
Barruenda, 269 k. ; 492 pesetas. 
Besugo, 3.733 k. ; 4.769 pesetae. 
Mero, 489 k. ; 1.666 pesetas. 
Guitarras, 15 k.; 22 pesetas. 
Pellage, 30.325 k. ; 10.108 pesetas. 
Sardas, 1.323 k.; 817 pesetas. 
Sardina, 6.326 k. ; 60.760 pesetas. 
Boga, 3.290 k.; 2.168 pesetas. 
Bonito, 17.493 k. : 17.233 pesetas. 
Albacora, 5.537 k.; 2.139 pesetas. 
Bocarte, 2.561 k.; 1.881 pesetas. 
Pa,parda, 79.627 k. : 11.799 pesetas. 
Tollos. 4.020 k. ; 300 pesetas. 
Potas, 1.440 k.; 850 pesetas. 
Raines, 7.365 k. ; 4.653 pesetas. 
Lirios, 7.420 k. ; 1.026 pesetas. 
Olayos, 3.300 k. ; 261 pesetas. 
Cabras, 4.620 k. ; 4.514 pesetas. 
Mules, 52 k. ; 106 pesetas. 
Maganos, 60 k.; 26 pesetas. 
Palometas, 6.890 k. ; 3.574 pesetas. 
Totales. 269.842 kilogramos; pese-
tas 173.708. 
A L Q U I L A 
H o t e l b i e n s i t u a d o e n l a p o -
b l a c i ó n . I n f o r m a r á n e n e s t a 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
El «Comercio». 
En breve entrará en Santander 
con diversas mercancías el vapor 
«Comercio». 
El «Oropesa». 
Hoy entrará en nuestro puerto el 
magnífico y rápádo trasatlántico 
«Oropesa», procedente de Liverpool. 
Este vapor correo recogerá extra-
ordinaria cantidad de pasaje, en via-
je extraordinario, para Brasil. Uru-
guay, Argentina y siguiendo por Ca-
nal de Magallanes para Valparaíso. 
T e l é f o n o s 10.100 y 10.101 
El mejor situado -:- Baños pailícnlares 
Tslélssos iatororbaiios ea las Mtíla-
Movimiento do buques. 
Entrados: 
«Rolandseck», de Gijón, con car-
¿¡á general. 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 O . 
D e p o s i t a r i o 
E . P E R E Z D E I M O Ü N O 
6 a . n l v : . n c i e r 
E X T R J E Ñ 
L A X A N T E 
O L F T A L 
principio algunó irníanto. 
Sentencia. 
En la causa seguida por impruden-
cia temeraria, en el Juzgado del Es-
te, contra Lorenzo Toríosa, se ha 
dictado sentencia absolutoria. 
Ha sido dado de alta en nuestro 
ilustre Colegio de Abogados, por 
haber trasladado su residencia a 
esta capital, el competente letrado 
que ha* ejercido su profesión duran-
te muchos años en el partido do Ra-
males, don Francisco de la Mora 
Gándara, y comunicado por el deca-
no de. dicho Colegio a las autoi-ida-
drs. • ' 
Le desamos nuevos triunfos.. 
Este Consorcio saca a concurso, 
por término de veinte días, a .con-
tar desde la fecha de inserción de 
de este anuncio en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia, la ejecución do 
las obras de construcción de un cuar-
tel para la Guardia civil en esta ciu-
dad, con arreglo a los planos y plie-
! gos de condiciones técnicas y econó-
' micas que podrán ser examinadas 
durante las horas de oficina en ?a 
Secretaría del Banco de Santander, 
Paseo de Pereda, 11 y 12, a la que se 
dirigirán las proposiciones bajo so-
bre cerrado y lacrado. 
E l presupuesto asciende a pesetas 
494.804,76, versando el concurso so-
bre la disminución de este tipo y de-
más condiciones generales de la obra, 
cuya adjudicación se reserva el Con-
sorcio hacer libremente al concur-
sante que estime más ventajoso, pu-
diendo incluso no aceptar ninguna 
de las proposiciones presentadas. 
Santader, 10 dé octubre de 1926.— 
Por ncuerdo del Consorcio : el secre-
tario, José Lwis Gómez García. 
Despachados; 
«Rolandseck», para Bilbao, con¡ 
carga general. 
«Cabo Peñas», para Barcelona y_ 
escalas, con carga general. 
«Rosa», para Bilbao, en lastre. 
«Tofíín», para Bilbao, con carga, 
general. 
«Conchita», para Pasajes, con car-
ga general. 
«Villamanrique»", paras San Este-
ban de Pravia, en lastre. 
«Paco García», para Gijón, con 
carga general. 
«Prudencia», para San Esteban de 
Pravia, con carga general. 
El «Joaquina». 
En breve entrará en Santander 
con carga general el vapor «Joaqui-
na». 
T 0 R 6 Q P E S E T A S 
TRIOERA INGLESfi BE TRES TELAS, 
PARA HOMBBE, EN LA 
Áterazmnas, 5 .—SANTANDER 
En el puerto. 
A última hora do la tarde de ayer 
se encontraban en el puerto nueve 
barcos mercantes cargaiV .̂o y descar-
gando. 
El «Ríus y Taulet;>. 
De Liverpool y escalas ea espera-
do en Santander, con carga general,' 
e1 vapor «Ríus y Taulet». 
Semáforo. 
Sudoeste flojo. 




kilos en este periódico, 
Ls tapañía Inpanola de F i n t a 
" lü te r i i a i í fna l " , Sociedad k k i m 
Tiene el gusto de comunicar a su 
numerosa clientela, que con esta fe-
cha ha nombrado AGENTES para 
SANTANDER y su provincia a la 
Casa DORICA Y COMPAÑIA, Pa-
seo de Pereda, 82, donde encontra-
rán un completo STOCK de pintu-
ras. 
gue re como, 
s i n o /o ^uo r a 
d i f i e r o n t c t l t s l 
s e L e e n s u c i a c o n t u í & 
Sienta en f a r m a ñ a s 
AfJO JmT.—PAGINA SEXTA E L 10 DE OCTUBRE Dg 
SANTANDER 
Interior 4 por íptf, a 67,40 y €7,20 
por 100; pésetas 27.500. 
AmortizaMe 1917, a 92,30 por 100 
pesetas 10.000. 
Tesorcs abril, a 102,50 por 100 
posctai-. 8.000. 
Asturias, primera; a 67,25 por 100 
pc-i-eías .3.500. 
E ip&ciales Norte, a 103 por 100 
pes.et.as-. 10.000. 
Viea^pe, 6 por 10, a 93,25 por 100 
pesetas 5.960. 
TrasatJántlcaS!,, 5 y medio, a 94,25 
por 100; pesetas 75.000. 
Pía 9: 
Iní-rior, serios F y E, 67,10; D, 
67,15; C, B, A, G y H, 67,25. 
Exterior (parMda), 81, 
A,:¡.crt:i;al :o 1920, serie E, 91,75 y 
B, 91,95. 
Ickm 1917, 91,75. 
Tesoros cnciu, 101.20. 
lúc-n í.-r, : - U ) , 101,00. 
Idem. aibri'l, 102,40. 
Idem junio, 101,-15. 
¡cun J I O V ; 101,75. 
FRAKCISCO. 4 
S A N T A N E 
ycarip 4 por GCtitf&s B.ai5Co 11 
1(10, 89. 
i !:iu 5 por 100, 97,55. 
í l 'm 6 por ICO, 107,50. 
Accsonse: 
TaJ.r:ccs, 19 í-. 
Aziicarcca (oidinarias), 32,50. 
uV.icante, 432. 
ObSigaciofies: 
A/.üc-au ia &xn esla-mipiilar, 
Alicantes, primera, 315,50. 
Asturiana de Minas, 97,50., 
j.-iu;¡cc..- (i-aiis), 19,25. 
Li l i ras, S;,35. 
M a r e s , 6,675. 
EAROELfiNA 
Inierior (inarMda), 67. 
Aunortizal)!® 1020 (partida), 





Jvorte, primera, 70. 
J«!-:.;n ti por 160, 103.25. 
A^iuri^s, primera, 60.75. 
Alicantes, pt ímera, 60¡25. 
J2,Í0. 
hi 12 
LA MA5 A F O R I UÑADA 
O E L A mi nm 
Idean. 6 por 100, 101,10. 
Fi ¿inet.:-. (Paií.^), 19,40. . 
autoras, 3?.41. 
I) Vares, 6,68. 
Francos suizos, 12,030. 
Firancos belgas, 18,60, 
. .Liras, 25,-S5. 
D i L B A O 
Accíonss: 
paüjcq de Vi/caya, 1.050 
Fi i roca! i ;[i d 
za y Alicante, 424. 
.'üidroefiéctrioa 'Española, 154. 
Altos Horncb de Vizcaya, 125. 
E N L A " 
iininiimiiii 'ww WHMIIIIIP 
Madrid a Zarago-
3,50. 
Gran Hatel Caíé-Reitaurant. 
J U L I A N G U T I E H H E Z 
Máqxdii!» americaaia OMEGA, píf-ra 
tía paxxhiocíón del café Express. Mâ  
rÍEc->a variadea. Servicio eiegant-e j 
m^áeemo para bodas, banquetes, ©te. 
Plato dJ! día: Paella a la Valen-
B E E S C A L A N T E , Í0 
1% $k Í . ' O @ HL F o t ó g r a f o . 
PALACIO DEL CLUB DE BEGATAS-SANTANDEE 
Primera casa en ampliaciones y postales. 
l o o i a c i o n M a n n i 
as mejorés harinas de maíz por su finura y eslidad 
Uhión Rc-Si!i ra (friápafiola, 160. 
Unión E spafi ola i 'i .\ i ¡! < • i vo s, 360. 
Fi"b¿-â jfl dea Norte de España, 
primera, 70. 
I [em de Asturias, Galicia y León, 
primera, 67,05. 
1 ti m \ ate, VÜAncianas, 5,50 
por ioo, m;m. 1 ' 
iíidrcwlipc't^ííá i¡)r) ica, 5 por 100, 
1918; 75; 0 per 100, 80.50. 
fl •::, il^pañtí'a, , 6 por 
ICO, C| C3. 
Allbs Hornos de Vizcaya, 5 por 
100 libre, 97; C por ÍOO, 101.75. 
Xon'dructora Nava?, 5 y medio 
por 100,. 93,50. ' • 
(ii.:':: •„ i m fai i litada por el 
nVSX'A.) DÉ 'SAXT-VNIiER.) , " 
A las cuatro y a las s rete 
bidón completa de «I&snigJyS 
do Pierr.e Benoi't, por Hur • 
Doufi'es y Jacques Catelain 
ce gi-andes paríel?. 
Mañana, «La vida para el * 
por Lcatrice Joy y. Edmond Bu?( 
Qm e,ma B en i íaz —H qy, * 
y a^íiia, cinco y nicdia y Sjet" 
añadía, La piéclóísá •película tfil I 
<,.\ ciega?, por Iris hiolós,, y ? 
pedida del célebre Claudini. ^ 
miañaría, no hay fuiicióa 
5> ^-í 
Teatro Pereda.—Compañía de co-
medias, dramas y obras de gran 
espeietácnlo Eamba.I. 
Hoy, a JS'S scl's y media de la 
Larde y a jas diez y Jii.cdia de la 
noche, el drama puüciuvo en tra^ 
actos «Los caballeros de la niebla)!. 
.Mana:;:!, luncv--, Í ' . I : . . - J ÍO Í IO : - popu-
lares. A las seis y media y a la^ 
diez y media, «El conde de Mon-
tee i ¡sto». 
C•,r̂ .n Qinemz.—Hoy, a las «¿mee 
y medi-a de la mañana , gran mati-
née infantil, a precios económicos; 
Olíanles Ray en la comedia de aven-
jturai-. «El niño prodigio», en cinco 
parte?, y- Haroid Lloyd «El», en '.a 
ciimcdia en dos pables «Por el amor 
üe Juani'.a». 
Farmacias.—De servicio 1 • 
todo el día de hoy: 
S e ñ o r Erásiiin.-—..Uarazarias. 
i9c n ór Gávili án .—Méndez^ ¿ ¿ 
Señor Rubio.—Lope do Ven 
Hasta la una are la ferde--. " 
.•Señór ^fátorras.—-San P í a a ^ 
. Señor Escahio.—Compañía. '! 
Señor He redi a;—Paseo de p5 
Especialista e n la repara, 
cién de baterías, dinamos' 
magnetos, faros, lámparas' 
kláxones y en general tnl 
do lo eléctrico en el auto 
móvil. 
Paseo de hnk, l\ (psr f a ü r t 
cían a. 
w m m m m m . 
n l o s 
v i c i o s o s D o m o o n e s d e c h o c o l a i e 
m i o s 
se; s; i 
WMMCÍUM 
V / / / / / / / ' M ^ 
C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
VIUDA DE SISNÍEGA 
Fábrica de tallar, biselar y 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del pa¿s 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante, 
2. Fábrica: Cervantes, 22. Te-
lefono. 28-23. 
ALQUILO primer piso, cén-
trico, compleiamente amue-
blado, aeie camas, baño, ter-
mo, muy económico, por tem-
porada o afío. Tigera. Medio, 
29, carbonería. 
KODAK, máquinas fotográ-
ficas, películas y accesorios, re-
velado de rollo», copias en pa-
pel «Velox>. Precios econórai-
ooa. Félix Ortega, óptico. Bur-
gos, núnneto 1. 
SE VENDE un piso y una 
bohardilla, llave en mano, y 
un hotel. Informarán: Gueva-
ra, 8, 3.° Angela Gómez. Telé-
fono, 20-21. 
SANATORIO de altura «Cre-
dos L a Serreta» (Avila). Pre-
cios económicos. Propiedad: 
señora viuda de Ptodríguez. 
Detalles: MarUUo, 5. , 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
B A R - Q U I N 
Comidas económicas. 
A R C I L L E R O , 23 
T E L E F O N O NUMERO 13-54 
VERDADERA ooasióa. Piano 
superior cedo en 600 pesetaa o 
le cambio por otros objetos. 
«Ei Anca de Noé». Muelle, 20. 
Eequioa a Calderón. 
SE VENDE papel de periódi-
cos a cinco pesetas los once 
y medio kilos en esta Adminis-
tración, de nueve a una y de 
tres a siet» de la tarde. 
Juanetes, durezas.. IJge 
sin demora UÑODENTO 
MAGiOO tres días. Es 
radical. Faimacias y dro-
á B S r Í R S . 1-50. 
HERMOSA máquina de coser 
«Singer», buenísimo estado, 
toda pa-ueba, 130 pesetas. Ma-
gallanes, 6, sencillo bajo. 
PARAGUAS, composturas y 
telas para los mismos, todo 
muy barato. Paragüería E L 
CARMEN. Velasco, 11. 
PROFESORA, primera ense-
ñanza, da lecciones en casa y 
domicilio. Informes en esta 
Administración. 
ALQUILO cu Pasco -Pérc^ 
Galdós', cerca de Miranda, ho-
ísliio moderno, amueblado. In-
formarán : Puente, 7, cuarto. 
í£onsB3iii3o por las CdipaaSiás de los ferrocsrrllís.és? 
Morte de Esps-Sa, de tóediaa del Campo a Zanior* 
y Oréase a Vigo, de Salamanca e la ítontera por-
ftaguesa, otras Empresas de íorrocaniles y tranvías 
t ñ vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de N*= 
<yegíicióE, nar;ionales y extranjeras. Declarados al* 
lares al Gudiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbonos dflvs.r-f.TKS.—Aíanudosnarjíraguas.—Agio-
Hi*rados. —Para centros nieía:lúrpíc:oE y dor :¿ic'.ic:'8. 
SKA£»AWSB i* El DEDOS " A ¡LA B O C I E DA® 
. StUiéLESA Hi S P * i$ o I J iti — B A R C E L O N A 
Pelayo., 5, Barcelona, o a su agente en MADR1"DB 
áos Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN^ 
XANDER, Beñor Hijo da Ángel Pérez y Compa-
fila.—GI| ÓN Y AVILES, Asientes de la Sociedsdl 
^ Holiera Española.—VALENCIA, don Rafael XoraSd ^ 
Para otros informes 7 precios a las oficinas de la 
MOCIEI*AB> MVSJLMMA 3É'8PA$OEI\ 
• - =£• s •¡a »k » 
TI EME usted los zapatos ro-
tos porque quiere. Avise al 
teléfono 13-95 y un dependien-
fce de E L MOAÍENTO pasará 
a recogérselos y a las dos ho-
ras volverá a entregárselos 
arreglados. 
No confundirse: Martillo, 1, 
E L MOHIENTO. Tlfno., 13-95. 
SE TRASPASA tienda pe-
queña, en buena calle. Kazon 
en esta Administración. 
SE VEN!DEM dos perros de 
caza sabuesos, juntos o sepa-
rados. Para informes su due-
ño Mariano Calderón. Queveda. 
NODRIZA joven se ofrece pa-
ra criar en su casa. Razón E L 
P U E B L O CANTABRO. 
mismas, medio psnsioniztas ex-
timas. M A R T I L L O , 5 u sucursal 
SE ALQUILAN buenas habi-
taciones, en sitio céntrico, con 
pensión económica o derecho 
a cocina. Informes en esta Ad-
ministración. 
TRASPASO urgo ds eaJón Lúa-
piabotaa, bnona .parroquia . 
muy aoreditado. Obispo PiaaR. 
íSíiauina Már.dca Núfíe». 
ROLLOS huecos de cartón 
fuerte, restos de bobinas, ee 
vende partida importante. Pa-
ra tratar en la administra oión 
de E L PUEBLO CANTABRO 
Si desea gastar bien su dinero le conviene visitaron & 
demora. Vendemos más barato que nadie; nuestros Pr??\! 
así lo indican, cotejando calidad. No solainente lo dec«w* 
sino que lo demostramos. Precios fijos marcado* Para 
engañar ai oliente. 
Gran variedad en modelos de efíora, caballero y ^ ' 
Cuatrocientos pares, ganga, para fiortt, caballero y 111111 
I desde 2,50 a 10 pesetas par. 
NO C O N F U N D I R S E 
Sucursal numeró 5—Ames de Esca!«nf9¿ B—8ANTAÑO 
o c i e d a d A n ó n i m a ^ O R B I S " 
S u c u r s a l e n S a n t a n d e r 
6 0 N Z A L E Z , P l a z a d e C a f l a i ü o 
M A Q U I N A . ® D O O O A B I O N 
K E F ^ A R A C I O I V E J S Í 
c a 
-venta y camosc 
mtígüedades y «abje 
sta m los restantes 
r propaganda, dar los 
la, mantonas, alhajas, 
os para regalos, 
áws de mes SEJS ¡o comprará usted por 
mayores beneficios e nuestros compradores. 
en !a córc 
férillGa&de 
so en las i 
¿ í i y e 
iwiiiw iir«iiiiiniiiii ni ni! iin IIIIIMIIII i I«I iiiiiBr mi minm-r-iiiiiiiiiii n 
i m m z m S E u s u 
ílmm i 
^ r f l l S ' ^ f e ^ * ' Blenorrag!a*efn to¿Bí3 sna manifesta-
líilISíBS ASíSíJa cionea, tiretritis. prcstatitis, oisti-
tis, etc., del hombre, y vnlvitis, va^initis^ metritis, nrotri-
tís, cistitis, anoxitis. ñnjos, etc., de íd, mnjer" por crónieaa 
V rebeldes que sean, se curan pronto y radiealmewíia con 
jpgCaclxcía ÚGÍ BX. Sasi^á, Los enfermos c n ^ n por sí 
solos, sin inyecciones, lavados y aplicación de sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5,50 pesetas csja 
f f P M W I ^ ^ f p ^^HÍIÍ9!!8 ^czema3s herpes, ú illiPlilií.»/*^® i s ^ RM PSaia^B v̂ a ceras varicosas (lia 
gas de las piernas), empeiones. escrof alosas, eritemas, acné 
-urticaria, etc.. enferme iadesqne tienen por cansa hnmores 
vicios o infecciones de la sangre, por crónicas y rebeldes 
jme sean, se curan pronto y radicalmente con las Pildoras 
fyp&nxtívas del 0 r , S í i v r é , qne son la medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la san-
gre, la renuevan, aumentan todas íaíí energías del organis-
•mo v fomentan la salud, resolviendo en breve tiempo todas 
Jas úlceras, ijagfis, granos, forúnculos, supuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general, etcá-
'tera, quedando la piel limpia y regenerada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando en el organismo huellas del 
o. Vsaía , 5,50 yasetas feasc©. 
feiSM^ff f ^ P f ^ i l l ^ ^ * ea,:isaiicí<) mental, pérdida 
fMlüfcWvy}. ¿í-^iS fea^tyíS» de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, dobilidad muscular, fatiga corporal, temblo-
res, palpitaciones, trastornos nerviosos de la mujer y todas 
I® manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curan pronto y 
radicalmente con las Grageas poíedcialca del Br.'Soivrc. 
Más que un medicamento son un alimento esencial del ce-
rebro, médula y todo «1 sistema nervioso. Indicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
«Seseos (viejos sin años), para recuperar íntegramente to-
das ius f tmeicnes sin violentar el organismo. Venta, 5,50 
pesetas frases. 
| Agente exclusivo: HIJO DÉ JOSÉ V.03AL Y SIBA8, S. G. 
¡••Moneada, 21.-BAECELGNA. 
Venta en las principales farmacias de España y Portugal, 
NOTA.—Todos los rmeientes de las vías urinarias, impu-
rezas de la sangre o debilidad nerviosa, dirigiéndose y en-
jmdo ,0,0 pe-setae en sellos para el franqueo a Juan Q. 
Sékatarír; farmacéutico. Montaña, 79 y Fomento, 15, Báree-
pfi», recibirán gratis un libro explicativo sobre el origen, 
lesarroilo, tratamiento y cúración de estas enfermedades. 
LfNEA DE CUBA Y MEJICI 
El 
El 
PROXIMAS SALIDAS DE SANTANDER 
vapor ALFONSO X I I I saldrá el 13 de octubre, 
vapor OIUSTO.BAL COLON saldrá el 4 noviembre. 
| vapor ALFONSO X I I I saldrá el 26 de noviembre. 
*J vapor CRISTOBAL COLON saldrá el 18 diciembre, 
a o^? Pasajeros de todas clases y carga con destino 
^ B A N A , VEIIACRUZ y TAMPICO. 
v A A 8 ^ 3 ^lIQues disponen de camarotes de cuatro literas 
i comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria 
Id"8, vabaBa : Ptas- 535> :más 16-85 de impíos. Total, 551-í 
Iñ Jera?ruz: Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-í 
165 
Id T' XJ'-a"?l u z '• -f ̂ as. 5a5, as y-90 de miptos. Total, 594-90 
• J-a-mpice. Ptas. 585, más 9-90 de imptos. Total, 594-90 
A FILIPINAS 
$1 Vapor 
S^w.^5*10' el 2 de octubre; de Gijón, el 5; de Co-
^ ' e l in ^ Vig0' el 7; de Lisboa (facultativa; de CA-
él A •L0 > de Cartagena y Valencia, el 12; de Tarragona, 
'Said'gJ üe -'-''ARUELONA, el 15 de octubre,, para Fort 
Baje y',' e2" O'ombo, Singapore y Manila, admitiendo pa-
1()s'c"ua|'r̂ :v; para dichos puertos y para otros puntos para 
Püertnc A ly?j establecidos servicios regulares desde los 
v i Q es(:ala antes indicados. 
|9 informes y condiciones, dirigirse*a sus agen-
C 4 v r n Jr,ANDER' SEÑORES HIJO DE ANGEL PE-
I>ii-ef..!;'MPAÑ!A> Paseo de Perada, 36.—Teléfono 23-63. 
b^-r10n telegráñca v telefónica: GELPEREZ. 
te 
para HABANA, siguiendo irM Car.al de Panamá a Cristóbal (Colón), Balboa 
(Panamá). Callao, Moliendo, Arica, Iqvdque, Antofagasta, Valparaíso y 
otros puertos de Perú, Clülo y Ar.:6ri,-.a Oeníral. 
Vapor OROYA 24 de ecti 
» t)RCOMA 21 id. 
> ORTEiJA 5 de diciembre. 
. v * O RITA 19 id. 
i C K s n g pa r -Í a o o a 
F ó r m u l a y M a r c a r e g i s t r a d a s s e g ú n las l e y e s 
a c t u a o s . 
Preparado por el doctor L Martínez Menéndez, condeco-
rado con la Cruz del Mérito Militar, por méritos pro-
fesionales. 
ESPECIFICO UNICO EN TODO EL MUNDO, que 
cura radicaimeiite las enfermedades de los ojos, por gra-
ves y crónicas que sean, con rapidez a-sombrosa, evitando. 
livúrf.ioas que con tanto fundamento atemo-
é M o s . Desaparición de los dolores y moles-
era aplicación. Eminentemente eficaz en las 
es y por excelencia en la granulosas (granu-
3Bta y blenorrágica, quralitis, ulceraciones 
rijas, etc.) Las pftaknir.s originarias de en-
nércas, cúralas en breve tiempo. Maravillo-
so ;:es postoperatorias. Hace desaparecer las 
cataratas en período de formación. -Destruye microbios, ¡ 
eipatpjza, desinfecta y CURA PARA SIEMPRE. No más 
remedios arseniales, mercuriaiea, nitrato de plata, azul 
raetileno y otros tan temibles usados en clínicas. Las vis-
tas débiles V cansadas adquieren prodigiosa potencia vi-
sual. ¡ No más neblina ! i SIEMPRE VISTA MUY CLARA! 
jainás ftacasa! El 98 por 100 de los enfermos de los ojos 
córanse antes de concluir el primer frasquito del especifico 
PRODSGALUZ. 
PR0DÍGALU2 eclipsa para siempre el tratamiento 
por los colirios conocidos hasta hoy, en todos los gabine-
tes óculisticos; colirios que en Ja mayor parte de los casos 
no hacen más que empeorar el mal, irritando órgano tan 
importante como la mucosa conjuntiva!. El nitrato de pla-
ta'causa de verdadero terror de ld.á enfermos y de mucha' 
cegueras, lo hace desaparecer PF50DIGALUZ; cura el 
glancoma. 
PRODIGALUZ es completamente inofensivo y produ-
ce sus estupendos resultados sin causar la menor molestia 
a los enfermos. Detiene la miopía progresiva. ¡Enfermos 
de los ojos! ¡Estad seguros que enrarcis. en brevísimo 
tiempo usando el portento-so específico PROD!GALUZ. 
E>ieid la íirraa y marca en el precinto de la cubierta). 
PRECIO: CUARENTA PESETAS (¿0 pesetas) por 
GIRO POSTAL a la DIRECCION GENERAL: E. CUA-
DRADO P.. calle de Santa Engracia, número 64, 3.°, de-
rechn.—MADRID (España). 
Testimonio de jueces, mcales, jefes del Ejército, m« 
mniores, industriales, obreros y Laboratorio Municipal de 
Madrid. 
¡Exito infalible! Sin cocaína, atropina, ni ningunas 
otras substancias peligrosas, sp puede, comprobar, • some-
tiéndolo a un minucioso análisis cualitativo. 
. , i - . 
de 
Precio en tercera clase con destino HABáNA, incluidos impuestos: 
Por vapores OROYA-OIíBITA. . . Pesetas 551,65. 
Los demás buques. » 541,65. 
Estos buques disponen de camarotes, salón-comedor y amplias cubiertas 
paseo para los pásaleros de tercera .clase. 
Para más informes dirigirse a sus AGENTES EN SANTANDER 
^ û m mim Mmkm 
iAORDINARIOS D E G R A N L U J O , 
RAPIDOS ¥ ECONOMICOS 
El día 20 de noviembre, saldrá del puerto de Santan-
der, para los de 
HABANA, VERAGRUZ Y TAMPICO 
el nuevo y lujosísimo vapor dé gran porte y doble'tiélice 
(3 
VAPORES CORREOS ALEMANES DE 
t 3a 9M 
SALIDAS DEL PUERTO D 
este vapor toda claae 
salones, hermoso eo 
a orquesta, disponien-
ites para matrimonios, 
aretes de dos, cuatra 
El 23 d» octubre id vagos: EOLgA^A 
o m g á y pasajeros de y 2.a .clase, 2.* económica y ft* 'éítm, 
PRE0SOS DEL PASAJE EN TERCERA CLASE 
Par» Habana: pesetas 525, más 16,85 de impuestos. Total, pesetas 541,65.—Para Ve-
racuz y Ta¿a|>ioo: pesetas 575, más 9,90 de impuestos. Total, pesetas 584,90. 
Eflioe y^orca eistéa coastniidos con todos los adi^uantoa modemoa y soa de 3ot-r« 
eots¡od,d;>g poi- ei esicerado trato que ea ©IICB recibes, los paáajdrcfi do te.aa.5 laa categ-o-
lá^vaa Eíédicoa, camarero» y cocinero eaps&c&Mk 
PAPEL BLANCO.—En rollos 
de bobinas, so venda en la 
AdminiGtrtvciárv de ost© perió-
dico a 5 pesetas los diez kilos. 
(Verdadero palacio flotante de 25-620 toneladas de 
desplazamiento). 
Admitiendo pasajeros de Gran lujo. Lujo, Primera, Se-
gunda y Tercera Clase. 
Para SEGUNDA CLASE m 
de comodidades, teniendo magn: 
medor, salón de baile y una mag 
do también de gran número de caí 
En TERCERA CLASE hay 
y seis literas. 
TOAIS PI1 m m i m& Veracmz y Tampico...... Ptas. 594.90 
(En estos precios están incluidos los impuestos.) 
PRECIOS, EN CAMARA muy económicos, con des-
cuentos a familias, compañías de teatro, toreros, pelotari.", 
funcionarios públicos, religiosos, etc. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
SANTANDER, FRANCISCO GARCIA, .Wad-Rás, 3, pral. 
—Teléfono, 1635. Apartado, número 38. 
Más barato, nadie; para $vi 
tar dudar,, coneuüen precios. > 
J U A N D E H E R R E R A , a 
C A D A N O C H 
W ^ y n o sufriréis 
^UEVO preparado cempuestfi íSe c-j^sinía 
Sátuye con gran •^eataia al bicarbonato 
«sos.—Cíija 0,50 pU( Mcarbctíat» i 
de glícero-foEffeto de cal á-s CRSOSOTAL^Mssm-
fiosis, caterro cróuscoá, brosiqtiitjs y debilidad gt&miát 
M t p é s i S & s I & o e t m * M e n e d i e t ® * I f ^ t 4 ? " " » 
Como pur^-acte, na t i ana rival. 
Caja, 2 pesetas 
Gajite de ensayó, 30 céntimos 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
LAS HORAS de oficina ea | F L E J E , d e embalajes, usado, 
esta Administración, son de | se vende en esta Administra-
nueve a una y de tres a siete.. • tradón.. 
Mañana pueda tocarle ñ Vd. 
y hoinbra precavido vale 
por Q*&s, Uno ó varios 
étftintoféa sMisaarii; aon 
mejor prctecoión contra 
íuego. Pida hoy miemo 
un catálogo tío. 6 á ^ 
i S . Q ñ U M 
ííiadoIBo, B i l b a o 
PARA RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO Y ! 
O S A I R E S 
Port Stanley, Punta Arenaa, Coronel, Talcaliuaao y J a i 
paraíso. 
Saldrá de SANTANDEE, el día 10 de octubre, el jrápi 
do vapor de dos hélices,; 
de 24.50Í) toneladas de desplazandento. 
Admite pasajeros de Primera, egunda y Tercera clase. 
Precios de pasaje en tercera clase, incluidos 
impuestos, para Río de Janeiro, Santos, Montevi-
deo y Buenos Aires: 
En departamento general. Pesetas 6 0 9 , 9 0 
En camarotes » 6 4 4 , 9 0 
Para toda clase de informe» dirigíraei a B U S Agentes en 
Santander3| 
PASEO DE PEREDA, nüm. i .—TELEFONO 8.441 
E n ( l i a r í a D i a n a ; toteresaoie 
i o f s i E i É d e l a wtttHk 
I n t e r e s a n t e s m a n i f e s j a c í e n e s . 
'e y 
Nuestro colega. «El Faro» recoge 
liyer las siguientes manifestaciones 
hechas por los señores Linaje y No-
íirela: 
«Las primeras palabras del señor 
Linaje (un hombi'e fuerte y joven, 
¡de origen montañés y que quiere a 
nuestra región) son para decimos 
que hubiera querido pasar desaper-
cibido y únicamente hablar cuando 
todo estuviera hecho ; mostrar enton-
ces al pueblo de Santander cuál es 
el principio del fin. 
—Una do las cosas que má? temo 
es el ridículo—nos ha dicho el señor 
Ijinajei—y creo ique es ridículo siem^ 
rro hnhlar con exceso de una cosa' 
antes de estar hecha. Nosotros—dice 
eefíalando al señor Novela^—podemoi 
mostrar una cosa hecha ya en San-
tander : la anejor instalación de Euro-
pa de tanques para combustible lí-
quido y para aceites minerales. Que-
remos, no tardando mucho, mostrar-
les a ustedes también que el. Depó-
sito Franco de Santander es el mo-
joy dp EuróTva. Poro yo no quimera 
hablarle a usted de esto ahora. So-
lamente porque se ha dado publici-
dad a nuestros propósitos, quiero in-
eistir en que tenemos grandes pro-
yectos respecto de Santander. 
— E l pucito de Santander es un 
icliamantc. Más aún: es una mina de 
diamantes. Yo no «lo conocía» a pe-
enr do haber paseado rmu-hoa años 
por esa línea de muelles. Lo he co-
nocido ahora, ayer mismo, y estoy 
ninvavillado. Si le digo a usted que 
no encuentro ot̂ o puerto de más por-
venir en toda España y que hay po-
cos puertos, de los muchos que co-
nozco en el munHo. que le superen 
en posibilidades, no hatío más que 
decirle honradamente mi sentir. 
Pero es necesario—sigue diciendo 
—que se conozca este puerto, y pa-
ra conocerlo hay que propagarlo, y 
para propasarlo hay que ponerlo en 
conidiciones de que se cree a su al-
rededor una zona de intereses in-
dustriales y comerciales. Esto se con-
eigue con la cooperación de todos. 
^ —J,...? 
—Eso del «hinterland» de que us-
tedes hablan tanto, créame usted nue 
«e crea él solo. En la vida moderna 
no ocurre lo que en la vida biolótyi-
ca, «que la necesidad crea, el órga-
no». Ocurre a la inversa: «el órgano 
terea la necesidad». No le diré a us-
i o ñ que si se hace un puerto y ee 
tienden líneas ferroviarias en una 
costa inhóspita y con una comarc i 
testeparia se cree un pran emporio de 
riqueza (aunque ejemplos prácticos 
hay de alpro que es muy parecido"): 
pero sí lo diíro quei con elrimontoa 
modernos en el puerto de Santnn-
irlor. con unan tnrifas de servimos 
nue ha-crâ n posible la competencia, y 
1̂ arribo de bancos y con unas líneas 
¡Ufa fovrocnrril hania el intorior (la 
ró-isrha linca, del Nnrte habiendo jil-
ímnns modificacÍQnP'S administrati-
vas) el puerto «nuestro» sería uno de 
Bos primeros de Europa y la rioueza 
vendría a nosotros «porque el órga-
no crearía la necesidad». 
—>...? 
—-̂ lay oue }in,o"r las onsas rápida-
mente v con eficacia—interrumpe el 
«efíor Novela a nuestra pregunta—. 
La rémora. nuestra es el tomarnos 
ftfíos «pata estudiar» un asunto. E l 
rp-oveeto de pnevto de Santander, 
tnn certeramente h^cho por e1 Reftor 
TTuidobro. se estudia en cuatro días. 
Pero hav nue actuar, os nece«ano 
rri.sa'' nne en los ministerios no se 
ntirnde solamente &) nue tiene más 
razones, sino al míe ftátM» jn^s tesón 
para pedir y al que sabe pedir opor-
fnnamnnto. 
E l puerto de Santander hay que 
ha"evlo y se haríí si los santandevi-
T>OS quieren. Nosotros no .veñimdá 
más que a empezar, a trabajar en 
anuello que no<i compete v pondre-
imos nuestra influrncia. y nuestro te-
són en quo. después del muollo del 
prn^ósito do la ampliación de éste, 
Venpra lo demás. 
—? Qi'o cuál es lo demás.? Eso, el 
rn^rto, d p̂ refto total. E l proyecto 
del señor Huidobro. 
— E l ferroenrril Sanfander-Medite-
rránoo eumplirá su misión aunque se 
•fí̂ nfln, ft̂ -̂ a línea pa^alo'q.. NUneÁ un 
ferrocarril, en un país rico, se estor-
ba n otf* Ono se cons+rnyñn ferro-
earrilrs. Habrá para t6do<t. 
J,ns «pHor^ Novela y Linaip conti-
jr'-n-r- !-«p>>iríannos de las perspecti-
ypfl de nuestro puerto. 
JPor de pronto so vinculan ji el c-m-
presas poderosas que, por su inte-
rés, procurarán que el puerto tenga 
un desarrollo grande. 
Cuando nos despedimos de estos 
dos hombres, que empiezan a tener 
un relieve en la vida de nuestro 
puerto, sentimos una sensación de 
bienestar, como si sobre la llaga que 
abrieron nuestros enemigos y sobre 
la que nosotros mismos abrimos con 
nuestra apatía, hubiera caído un bál-
samo de esperanza, qiie ya empieza, 
calladamente, a ser una realidad.» 
Ert T r u j i h o . 
T R U J I L L O , 9.—Con motivo de la 
festividad de la Virgen del Rosario 
ha habido festejos en los pueblos de 
Huertas, Animas, Varaicejo, García, 
Madroñera y algunos otros. 
En casi todos ellos se han celebra-
do capeas, a pesar de las desgracias 
a que esas bárbaras fiestas han da-
do lugar año tras año. 
En la villa de Madroñera, el toro 
de muerte que se lidiaba en la plaza 
Mayor rompió las tablas que cubrían 
la puerta del Ayuntamiento y pene-
tró en el mismo. Entre el público 
que se encontraba dentro se produjo 
un pánico indescriptible, y gracias 
a que la Guardia civil mató a tiros 
a la fiera no ocurrió una catástrofe. 
E l vuelo a l a G u i m a . 
MELILLA, 9.—El vuelo a la Gui-
nea española será realizado por el 
comandante Llórente y capitanes 
Merino, Martínez, Lorentc, Gianénez 
Martín, Más, Galindez Grande, Ca-
fíete y Vives, todos ellos pertene-
cientes a estas fuerzas aéreas. 
Tienen el proipósito" de hacer un 
recorrido de ocho mil kilómetros a 
totío lo largo de la costa llevando 
aparatos modernos de topografía 
con objeto de levantar planos de la 
Guinea, que no han ipodido hacerse 
hasta ahora por la espesura de sus 
bosques. 
Tomará parte también en la ex-
pedición un aparato de tierra in-
ventado por el comandante Barrón 
que irá pilotado por los capitanes 
Barberá y González Gil. 
E l vuelo en línea recta será de 
4.400 kilómetros que esperan cubrir 
en 28 horas, saliendo del aeródro-
mo de Tablada. 
E n l a H a b a n a . 
Se desmbrm y®cé-
míentos 
LA HABANA.—En una finca del 
barrio de Taguasco, término munici-
pal de Sancti Spiritus, se han des-
cubierto dos yacimientos de oro y 
«obre. 
El propietario de dicha finca está 
formando una Sociedad anónima con 
objeto de iniciar rápidos trabajos de 
exploración que .permitan explotar 
dichas minas en un plazo corto. 
Los yacimientos se encuentran pró-
ximos a la línea del ferrocarril del 
Norte de Cuba, lo que facilita ex-
traonriinariamente la explotación. 
D e x d * Z a r o g s z a , 
A inaugurar un p e m -
ZARAGOZA, 'O.-En el rápido, 
han imncíhado a, Arcañiz. dcsd^ 
donde so trasladíir'án a Casíoilote, 
ipara aM&'Ur >a la inaueiLU'ación de 
i v, cibros del pantano # B Éa&fcl 
Ailea cil comisario regio d.e la Co-
misión liidrocraAca del Kbro, el 
ingeniero QÍÜ^O^ dc/1 proyecto, s?-
ñor Lorenzo Pardo; el letrado ase-
sor y otros ingenieros. 
Gn todos IcB puebUos de la cuen-
oa hk l rográ íka fueron recibido? 
con gran eniusia&mo. 
lEn ASfoañiz p.s celebró un ban-
quete en su honor, organizado por 
¡a Asociiación de Labradores. * 
Al finalizar al acto se hizo en-
• . i fíe |i;-s tíííáiicB de .socios -de 
honor a los comtsiorfcidos y so ' i i ' i 
cuenta do haber 'Cünc¡ed!do el mis-
mo h o m i ai iniui-ítiü de Fomealo. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
L o s t e m p o r a l e s d e a y e r h a n 
E l p ú r t e o f i d a l d e a n o c h e s e I m i t a a d e c i r q u e n o h a y 
n o v e d a d . 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
Las fuerza3 de avíacidn. 
TETUAN, 9.—Las fuerzas de avia-
ción han realizado extensos raids 
sobre la zona insumisa, incendian-
do varíes aduares que servían de 
refugio a partidas de bandcleros. 
A consecuencia de esta acción de 
las fuei'zas aéreas, las intervencio-
nes extreman las medidas para la 
recogida de annannentos, imponien-
do severas sanciones. 
En la zona oriental se ha conse-
guMo recoger diez mil fusilés sobro 
los ya registrados estos últimos 
días. 
E l castigo que viene Imponiendo 
nuestra aviación ha creado tal es-
tado de temor en el cam)po, que se 
da el caso de que los más tesainleoS 
no consienten que se formen parit-
das, para evitar las represalias 
aéreas. 
La persc-cuoíón. 
TETUAN, 9.—El régimen de per-
secución, organizado por los mejaz-
níes e idalas, están dando tan bue-
nos resultados, que ya han comen-
zado a presentarse los rebeldes 
huidos de los que se habían suma-
do a partidas de malbedhores. 
En la oficina de Intervención de 
Sidi Zarara, de Aniyera y otras, ss 
han presentádo 200 indígenas, que 
entregan armas y solicitan el per-
dón. 
Está casi terminado en Buhamed 
un dejpósito de víveres para el in-
viierno. 
Muchos indígenas temerosos de 
los castigos por ocultación de ar-
mas, abandonan fusiles en el caan-
pc durante la noche. 
Los indígenas contentos. 
TETUAN, 9.—Reina gran conten-
to enttre les indígenas de la zona 
sometida, en vista de que pueden 
dedicarse con tranquiilidad este 
año a las faenas de la siembra. 
Varias Comisiones de diversas ca-
bílas han ido a Trtuán, para ad-
quirir útídes de labranza y semillas. 
Noticias de Jctuán. 
TETUAN, 9.—En uso de licencia 
hh marchado a Madrid el delegado 
general de la Alta Comisaría, don 
Diego de Saavedra, siendo despedi-
do por las autoridades. 
Le acompaña el hijo mayor del 
caid Solimán el Jatabí, que cursa 
su-3 estudios costeados por el Go-
bierno español en un centro de la 
corte. 
Durante la ausencia del señor 
Saavedra, se ha encargado de los 
asuntos el director de Intervención 
civil, dan Teodomiro Aguilar. 
Ha marchado a Rabat el fenien-
U coronel de Estado Mayor señor 
Aranda, que, como se sabe, es el do-
legado español para la delimitación 
de zonas, conferenciando allí con 
el representante de la delegacwVn 
francesa. 
Lâ s fuerzas de Intervención han 
recogido un aeroplano de la línea 
Latecoere, que cayó por una ave-
ría en las inmediaciones del Río 
Gurisa. 
Un Consejo de guerra. 
MELILLA, 9.—Bajo la presiden-
cia del general García Aldave, se 
ha celebrado en el cuartel de San-
tiago un Consejo de guerra contra 
el alférez Medíavilla, de Artillería, 
por los delitos de homicidio y lesio-
nes por im/prudenicia. 
Según las actuaciones, el proce-
sado, que en aquella época era sub-
oficial de la unidad de carros de 
asalto de Artillería, se dirigía des-
de Drius a Melilla conduciendo un 
camión, ocupado por varios solda-
dos y material para recomposición. 
Al pasar el puente próximo a Drius, 
el camión patinó, y, dando la vuel-
ta, cayó al barranco. Del acciefen-
te resultaron un soldado muerto y 
varios contusos. 
E l fiscal, teniendo en cuenta las 
circunstancias que concurrieron, so-
licitó la absolución, ignorándose la 
sentencia. 
Declaracierscs de Berenguer. 
PARIS, 9.—Interrogado por un co-
laborador del «Nouveau Siecle»f el 
general Berenguer ha puesto de re-
lieve 'los excelentes resultados obte-
nidos de la amplia colaboración fran-
coespañola, que permitió a los dos 
países resolver, en 1̂ transcurso de 
abrunas semanas, «ana situación eri-
zada de diíicultades de toda índole. 
E l general Berenguer expuso, final-
mente, el sentimiento de afectuosa 
admiración que recíprocamente ins-
pira a los soldados franceses y espa-
ñoles en Marruecos, sentimiento que 
contribuye a estrechar aún más los 
lazos amistosos que unen a ambos 
países. 
El mismo colaborador del expresa-
do diario añade que tuvo ocasión de 
saludar al coronel Millán Astray, ha-
ciendo un caluroso elogio del crea-
dor de la Legión española, héroe de 
la guerra de Marruecos y gran ami-
go, de Francia. 
Vsrias noticias de MoliISa. 
M E L I L L A . P.—En el Caflino Mili-
tar, la oficialidad del regimiento de 
Alcántara obsc-quió con un banque-
te a los oficiales del escuadrón del 
Ter.rio que escoltó ai general San-
jurjo durante su recorrido por Ke-
tama. 
Presúdió el coronel Ponte, y se 
pronunciaron brindis entusiastas. 
—'Para incorporarse a las fuerzan 
de los carros de asalto de Artillería 
marcharon a Carabanchel un tenien-
te, dos sargentos y veinte soldados, 
con abundante material. 
—Celebróse el entierro del solda-
do de Isabel la Católica Modesto 
Vergara. 
—Marcharon evacuados a la- Pen-
ínsula los tenientes José Frías y 
Joaquín Miguel Navarro. 
—Fuerzas de la. Intervención detu-
vieron, en la cabila de Ulad Setut, 
a un extranjero «y tres moras, que 
no supieron explicar su permanencia 
en dicha cabila. 
—Por tierra marchó al campamen-
to de Ferrah el batallón de Cazado-
res de Africa, que manda el tenien-
te coronel Sánchez Medina. 
Hoy pernoctaron en Segangan, 
donde la oficialúdad obsequió con un 
banouete al teniente, coronel Sánchez 
Medina por ser 1?. última vez que es-
taríin reunidos, pues dicho jefe as-
cenderá brevemente a coronel. 
Mafia na , dicho batallón reanudará 
la marcha. 
—Fuerzas de la Intervención de 
Beni Urrjagüel se incautaron de ca-
jas de pólvora, cortuchos y de algu-
nos fusiles ocultos en viviendas. 
Para evitai» agresiones. 
TETUAN, 9.—En orden general so 
ha hecho saber a los jefes de posi-
ción que prohiban la salida a cuan-
tos pretendan hacerlo después de re-
tirarse las fuerzas de protección. 
Las patrullas detendrán y harán 
volver a cuantos marchen en senti-
do contrario al suyo, escoltando a 
los que marchen hacia las posicio-
nes. 
De este modo se evitarán acciden-
tes desgraciados como el ocurrido 
recientemente con unos cazadores, 
que fueron asesinados por proceder 
imprudentemente. 
Regreso de una escuadrilla. 
MELILLA, 9.—Ha regresado de 
Tctuán la escuadrilla que manda el 
comandante Gallarza que ha estado 
prestando brillantes servicios en di-
cha zona. 
Llegada de heridos. 
M E L I L L A , 9.—De la posición da 
| Torres de Alcalá l ia llegado un bu-
que conduciendo 260 soldados he-
ridos y enieranos. 
Oabileños a Axdir. 
MELILLA, 9.—Han marohado íl 
Axdir 160 cabileños de la harka de 
Melilla que van destinados a aque-
llas posiciones. 
El «España número 5. 
MELILLA, 9.—Ha zarpado el «Es-
paña mimGro 5", llevando un es-
cuadrón del tercio y varios carros 
de Administración militar con des-
tino a Málaga. 
Gran temporal. 
MELILLA, 9.—Ha caído un fuer-
te aguacero que motivó la crecida 
de algunos ríos, por cuiyo motivo 
han quedado cortadas las comuni-
caciones con varios poblados. 
Sin novednd. 
MADRID, 9.—El comunicado ofi-
cial facilitado esta noche en la pre- | 
sirienCia dice: 
«Sin novedad en nuestras zonas 
3fi protectorado.» 
Le eonvisne a .usted anunciar en 
E L PUEBLO CANTABRO, 
qfan circulación en Santander y 
la provincia, le garantiza a us-
ted el ¿¥ttQ de sus cocíamo». 
s u m o r e 
Accidente minepo. 
LQNDRE8.—Dicen de E i Cabo 
que se ha registrado una explosión 
en una mina, habiendo perecido cua-
tro mineros blancos y 116 indígenas. 
Los pozos quedaron destruidos, ha-
ciéndose casi imposible la extrac-
ción de los cadáveres. 
A la cuarta pregunta. 
P E K I N . — L a situación económica 
de la familia Real es desastrosa a 
consecuencia de que no le paga la 
asignación que tiene comprometida 
el Gobierno de la República. 
Percance a un avia'dor. 
LONDRES.—-El aviador Alian Co-
ham, que se dirigía a Manchester 
por la vía aérea para tomar parte en 
el homenaje que se le iba a tributar, 
tuvo que aterrizar violentamente % 
consecuencia de una avería en el mo-
tor. 
En el descenso chocó contra un 
cable de alta tensión, destrozándose 
el aparato y resultando él milagrosa-
mente ileso. 
La política fascista. 
ROMA.—Mussolini ha dirigido, a! 
asumir el mando de loe efectivos mi-
litares, un afectuoso telegrama al 
Rey diciendo que las legiones siem-
pre están dispuestas a morir en la 
drfensa del Rey y de la Patria. 
También publicó una orden del 
día dirigida a las 160 legiones fascis-
tas, recordándoles el deber que tie-
nen de seguir siempre dispuestos a 
dar su vida por la salvación del país. 
|EI Consejo fascista. 
ROMA.—Rajo la presidencia de 
Mussolini se ha reunido el Consejo 
U n a ¿ u d a T t e g r o / f c a . 
¿Será Ei Can®, E l -
c a n o o Del Cano? 
MADRID, 9.—Por el Ministerio 
de Marina se ha pedido informe a 
l'a Real Acadeania de la Historia 
acerca de la ortografía del nomine 
del ilustre marino guipuzcoano E l -
cano, a quien unos nombran ¿jah-
bién E l Cano y otros Del Cano, y 
por cuyo motivo ya se han entabla-
do serias polémicas. 
lEn la pettición se dice a la Aca-
demia de la Historia que diga la 
verdadera acepción ortográfica dsl 
apellido, porque es necesario cono-
ceifla con exacHitud jíara ponerla 
al covstaido del nuevo buque escue-
la de guardias marinas que ha de 
llevar el nomlbre del notable ma-
rino. 
C o m ú m r i a de V i g i l a n c i a . 
Desde Torreluveffa 
cen ainajas por más 
de 20 ooo p e i e l a ? 
Del Idirector general (de 
Seguntóad. i 
E l gobernador civil recibió ayer 
un telegrama del director general 
de Seguridad, encareciéndole la 
busca y captura de los autores, de 
Ha sustracción de un hilo con 196 
perlas, con cierre de brillantes; un 
anillo de oí?malte encarnado, con 
brillantes; otro de oro, con brillan-
tes; un imperdible de oro, con za-
firos; otro de petizas y brillantes; 
otro de platino, brillantes y rubíes; 
una sortija de niña, con piedras 
en colorefó y una cruz de brillantes; 
todo ello valorado en' unas 20.000 
pesetas. 
Todas estas joyas le fueroif sus-
traídató al capitán do corbeta don 
francisco Quim'erá BosCh, de un 
baúll, en él trayecto comprendido 
desde Torreflavega a Ferrol. 
L a Policia de Santander practica 
gestiones enoaininadas a dar cum-
plimiento a la orden del director 
general de Seguridad. 
L a muerte de L a r r a . 
Ei entierro fué una 
manit?stacióa de 
MADRID, 9.^-Esta tarde tuvo lu-
gar el entierro del periodista y ac-
tor Mariano Larra. 
Se. le dió sepultura en la iglesia 
de Santan María y el acto consti-
tuyó una gran., manifestación de 
duelo figurando en la comitiva nu-
merosos periodistas, cómicos, polí-
ticos y un numeroso gentío. 
Supremo fascista, acordándose 
tar cuantas medidas sean * ^ 
para la re valorización de la ni 
También se acordó celebrad' 
toldo esplendor el cuarto anjv ^ 
rio de la marcha de los fasoist ^ 
bre Roma. Sí(,• 
Las memorias de Tirpiu 
B E R L I N . — E l almirante Tirpit 
publicado un segundo voiun,̂  
sus Memorias, en el cual alude 
muchas personalidades y g0,. ' 
dos tesis: la primera, que ia' 
alemana debiera haber sido 
en acción desde el principio de 
guerra; la segunda, que la 
submarina debía haberse. 
con toda intensidad, a la vez 
contra el tonelaje de los aliad1' 
contra los neutrales, singular,,^ 
al principio, cuando el Kaiser d 
aeoeo de no ofender a Amériea' 
denó el abandono temporal de 
ataques contra los buques de £ 
joros. 
Entonces, Tirpitz, descontento 
vió eu dimisión, que el Kaiser 
zó colérico. Un poco más tarde, ^ 
pitz alegó razones de salud, y ei j; 
de marzo de 1916 el Kaiser esoJi 
al margen de la demanda del 
rante : «Es la tercera dimisión a 
medio del combate» ; y esto el dú 
del aniversario de la muerte de ni 
abuelo... ¡ Muy delicado !» 
Von Tirpitz, que parece no hab 
se olvidado de nada, no deja de atí. 
car vivamente al Kaiser, pero no de 
una manera directa; deja suponer 
que la presencia del Emperador en 
«indeseable» al Ejército, lo mis 
que a la gran escuadra alemana, 
MI pr^gremm o f i m l 
L e s f iesta de la Ra-
za en la mr te, 
MADRID, 9.—Hoy se ha I 
'publico el programa oficial del (es-
tival que se celebrará en el teata) 
de la Zarzuela el próximo domingo, 
a las diez y media de la noche, 
motivo de la Fiesta, de la Raza. 
En primer lugar habrá un 
cierto de música española por b 
Banda municijpal. 
Después pronunciará un diseurs) 
el mimiistro de Chile, señor Rodrt 
guez Monje. 
Luego pronunciará otro "discurso 
el ministro de Estado, señor Van-
guas. 
Después se representará por la 
compañía del teatro de la Zarzuelí 
el segundo acto de «Doña Frands-
quita». 
Habrá lectura de poesías por tos 
señores Fernández Ardawín, Abri!, 
Machado y Go(y de Silva. 
Por último la Compañía de Fran-
cisco Morano representará el 
acto de «El alcalde de Zalamea»: 
T e r r i b l e saerilegto. 
Roban un collar di 
de Cmtro del 
CORDOBA, 9.—Han sido 
dos por la Guardia civil en 
del Río Juan Borromeo y FranCW 
Barajas, que robaron un collar 
perlas que llevaba la Virgen 
Castro del Río. 
Pasaron inmediatamente a 
cárcel. 
E n P a n a m á 
Se inaugura la ^ 
éemia de la Len 
MADRID, 9.—En Panamá se ̂  
inaugurado una Acadeania ^ 
Lengua, oorréspondientc de ^ 
pañola, en un solemne acto ^ ^ 
sidió el presidente de aqu0 ' 
pública. _ 0 
• La Academia panameña ^ 
iniciativa del reverendo Pa' ^ ^ 
bo. Agustino, quien solicitó ^ ^ 
rrespondiente autorización ^ 
Academia Española paríl '̂̂ r* 
dación, obteniendo el 11 ,Jú 
permiiso. flsis-
Además del. jefe del J 
tieron a la inauguración ^ ^ 
nistros, Cuenpo diplomático , ^ 
selecto y escogido de la • 
ciedad de Panamá. en 
Se pronunciaron (lisa,r^n ^ 
que se puso de relieve c l R ^ ^ ^ í 
lo que allí se profesa a 
a su Rey. 
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